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Περίληψη 
 
Η παρούσα διατριβή καταπιάνεται µε το γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον 
στις ΗΠΑ, εξετάζοντας και συγκρίνοντας τα οικονοµικά αποτελέσµατα των 
ΗΠΑ βασιζόµενος σε έρευνες διεθνών οργανισµών που η αξιοπιστία τους δεν 
επιδέχεται αµφισβήτησης. Η προσπάθεια αυτή επικεντρώθηκε στην εξέταση 
της ανταγωνιστικότητας, της οικονοµικής ελευθερίας και της ευκολίας του να 
επιχειρεί κάποιος, µέσα από τα συγκριτικά αποτελέσµατα των δεικτών Global 
Competitiveness Index του World Economic Forum, της οικονοµικής 
ελευθερίας µέσω της ετήσιας έκθεσης του Heritage Foundation και της επίσης 
ετήσιας έκθεσης της Παγκόσµιας Τράπεζας ,  Ease of Doing Business. 
Σκοπός είναι να εξεταστεί κατά πόσο οι πιο πάνω δείκτες, που µέσα από την 
λεπτοµερή εξέταση του οικονοµικού περιβάλλοντος στις ΗΠΑ µέσω επιµέρων 
πυλώνων και αναλυτικών στοιχείων που φτάνουν από την λεπτοµερή εξέταση 
της οικονοµικής καθηµερινότητας µέχρι το µακροοικονοµικό περιβάλλον, 
καταδεικνύουν την συσχέτιση τους µε την οικονοµική ανάπτυξη και την 
ευηµερία. 
Επιπρόσθετα, εξετάζονται οι υφιστάµενες οικονοµικές πολιτικές που 
επηρέασαν το οικονοµικό περιβάλλον έως τώρα στις ΗΠΑ και η σχέση 
αλληλεπίδρασης ανά επιµέρους πυλώνα των πιο πάνω δεικτών µε την 
οικονοµική µεγέθυνση, µε σκοπό την εξαγωγή συµπερασµάτων και την 
διατύπωση προτάσεων µεταρρυθµίσεων εναρµονισµένων µε διεθνείς καλές 
πρακτικές. Τέλος, η έρευνα για την σύνταξη της διατριβής βασίστηκε σε 
στοιχεία από διεθνείς δείκτες σχετιζόµενους µε την οικονοµική ελευθερία, την 
ανταγωνιστικότητα και την ευκολία του επιχειρείν τόσο µεµονωµένα όσο και 
σε συσχέτιση µε διεθνείς συγκριτικούς οικονοµικούς δείκτες αλλά και 
οικονοµικά δεδοµένα της εξεταζόµενης χώρας.  
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Abstract 
 
This thesis deals with the general economic environment in the US by looking 
at and comparing the US financial results based on research by international 
organizations whose credibility can not be denied. This effort focused on 
examining the competitiveness, Economic Freedom and the Ease of Doing 
Business, through the comparative results of the World Economic Forum's 
Global Competitiveness Index, of Economic Freedom through the Heritage 
Foundation's annual report and also the annual report of the World Bank, 
Ease of Doing Business. 
The aim of this thesis is to examine whether the above indicators, through the 
detailed examination of the economic environment in the USA, looking at the  
individual pillars and analytical data of those indicators, ranging from a 
detailed examination of the simple economics of everyday life to the 
macroeconomic environment, demonstrate their correlation with economic 
growth and prosperity. 
In addition, we examine the existing economic policies that have affected the 
economic environment so far in the United States and the interaction between 
individual pillars of the above indicators and economic growth in order to draw 
conclusions and formulate proposals for reforms in line with international good 
practices. Finally, the research for the dissertation was based on data taken 
from international indicators related to Economic Freedom, competitiveness 
and Ease of Doing Business both individually and in relation to international 
comparative economic indicators as well as economic data of the country 
under consideration. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
‘Οταν µιλάµε για την Αµερικάνικη οικονοµία, αναφερόµαστε στην 
µεγαλύτερη1 οικονοµία του κόσµου. Μια ατµοµηχανή παραγωγής πλούτου, 
προιόντων, πρωτοποριακής τεχνολογίας, ιδεων κλπ. Αυτός ο οικονοµικός 
γίγαντας που εφαρµόζει όλα τα στοιχεία µιας φιλελεύθερης οικονοµίας την 
διετία 2007 -2008 µε την κρίση των οικιστικών δανείων κόντεψε να 
καταρρεύσει. Αποτέλεσµα ήταν να επέµβει η οµοσπονδιακή κυβέρνηση και να 
σώσει τις τράπεζες. Από τότε, έχει περάσει αρκετός καιρός και σήµερα 
µπορούµε να µιλάµε για την ανάκαµψη της Αµερικανικής οικονοµίας. 
Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι την παρούσα χρονική περίοδο η Αµερικανική 
οικονοµία είναι σε µιά πρωτοφανή οικονοµική άνοδο καταγράφοντας 
στατιστικά στοιχεία που είχαν να καταγραφούν εδώ και µιά δεκαετία µε το 
ποσοστό ανεργίας να βρίσκεται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα.  
Η προοπτική της Αµερικανικής οικονοµίας παρουσιάζεται υγιής σύµφωνα µε 
τους βασικούς οικονοµικούς δείκτες, µε τον βασικότερο απο αυτούς, το ΑΕΠ 
(Gross Domestic Product), να παρουσιάζει µια ιδανική και σταθερή άνοδο της 
τάξεως του 2% - 3%, και η οποία αναµένεται να παραµείνει σταθερή για τα 
επόµενα χρόνια. Η ανεργία παραµένει σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα και ο 
πληθωρισµός κινήται σε φυσιολογικά επίπεδα. Όλα αυτά συντείνουν στο να 
θεωρείται η τρέχουσα κατάσταση ώς ιδανική. 
Τί ήταν αυτό όµως που ώθησε την Αµερικανική οικονοµία να εξέλθει του 
οικονοµικού τέλµατος σχετικά γρήγορα? Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό θα 
είναι και το κύριο θέµα που θα πραγµατευθεί το πόνηµα αυτό. Η 
ανταγωνιστικότητα, το επιχειρηµατικό περιβάλλον, η οικονοµική ελευθερία, 
είναι οι θεµέλιοι λίθοι στους οποίους στηρίχθηκε ξανά (όπως και στις 
παλαιότερες οικονοµικές κρίσεις) η Αµερικανική οικονοµία ώστε να επιτύχει 
την πολυπόθητη ανάπτυξη και να εξέλθει της κρίσης. 
																																																								1	Σύµφωνα µε στοιχεία του International Monetary Fund (IMF) η Αµερικάνικη Οικονοµία είναι 
η µεγαλύτερη οικονοµία του κόσµου για το έτος 2018, µε ΑΕΠ να φτάνει τα 20.41 τρις 
δολλάρια 
http://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WEO/JPN/FRA/US
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Τί είναι ανταγωνιστικότητα όµως? Υπάρχουν αρκετοί ορισµοί που οριοθετούν 
την έννοια της ανταγωνιστικότητας. Το World Economic Forum2, το οποίο 
παρακολουθεί και καταγράφει την ανταγωνιστικότητα µεταξύ των κρατών από 
το 1979, την ορίζει ώς «το σύνολο των θεσµών, κανόνων, πολιτικών και 
άλλων παραγόντων που καθορίζουν το επίπεδο παραγωγικότητας µιας 
χώρας». Μια ανταγωνιστική οικονοµία είναι και µιά παραγωγική οικονοµία. 
Και µιά παραγωγική οικονοµία, φέρνει την πολυπόθητη ανάπτυξη, που µε την 
σειρά της αυξάνει τα εισοδήµατα και ανεβάζει τα επίπεδα ζωής των κατοίκων 
µιάς χώρας, που σε τελική ανάλυση αυτό είναι και το ζητούµενο και αυτό θα 
πρέπει να επιδιώκουν όλες οι δηµοκρατικά εκλελεγµένες χώρες για τους 
πολίτες τους. 
Ο άλλος παράγοντας που θα πραγµατευτούµε έτσι ώστε να δούµε πώς και 
αυτός µε την σειρά του ώθησε προς την γρήγορη ανάκαµψη την Αµερικανική 
οικονοµία, είναι το επιχειρηµατικό περιβάλλον, το πώς διαµορφώνεται, το 
πως ρυθµίζεται, πώς διευκολύνει τις επιχειρήσεις και γενικά τις παραγωγικές 
δυνάµεις των ΗΠΑ, έτσι ώστε να ωθήσουν την Αµερικανική οικονοµία προς 
την ανάπτυξη. Το επιχειρηµατικό περιβάλλον στις ΗΠΑ θα το εξετάσουµε 
αναλύοντας τον δείκτη Ease of Doing Business της Παγκόσµιας Τράπεζας. O 
δείκτης αυτός όπως αποτυπώνεται στα στατιστικά στοιχεία της Παγκόσµιας 
Τράπεζας είναι ενδεικτικός για την ευκολία µε την οποία κάποιο πρόσωπο 
ιδιωτικού ή νοµικού δικαίου ξεκινά την επιχειρηµατική του δραστηριότητα. Θα 
έλεγε κάποιος ότι ο δείκτης του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος (Ease of 
Doing Business – EODB) είναι ο συνδυασµός εσωτερικών και εξωτερικών 
παραγόντων που επηρεάζουν την επιχειρηµατική δραστηριότητα µιάς 
επιχείρησης. Αυτό µπορεί να είναι ή/και να περιλαµβάνει πελάτες, 
προµηθευτές, τον ανταγωνισµό, τους ιδιοκτήτες, τεχνολογικές 
καινοτοµίες/βελτιώσεις, νοµικό πλαίσιο, κυβερνητικές πρακτικές, την αγορά, 
κοινωνικές και οικονοµικές τάσεις. Συνολικά 10 διαφορετικοί παράγοντες 
αποτελούν τον δείκτη Ease of Doing Business. Σχηµατικά θα µπορούσε να δεί 
τον συνδυασµό των παραγόντων αυτών στην εικόνα «1». Οι ΗΠΑ σύµφωνα 
µε τα στοιχεία της Παγκόσµιας Τράπεζας καταλαµβάνουν την 6η θέση3 σε 																																																								2	https://www.weforum.org/agenda/2016/09/what-is-competitiveness/ 
3 https://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.EASE.XQ?locations=US 
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παγκόσµιο επίπεδο στην ευκολία που κάποιος ξεκινά µιά επιχείρηση. To 
γεγονός αυτό λέει αρκετά για το επιχειρηµατικό περιβάλλον στις ΗΠΑ και το 
πόσο εύκολο είναι το επιχειρείν. Όµως ο δείκτης αυτός δεν λέει όλη την 
ιστορία. Θα πρέπει να συνεξεταστεί µε άλλους παράγοντες. Είναι όπως όταν 
κάνεις το ετήσιο τσεκ-απ σου για να δείς σε τι κατάσταση είναι η υγεία σου.  
 
Εικόνα «1»  
(Πηγή: World Bank – Ease of Doing Business Report 2018) 
 
Μιά απλή ανάλυση αίµατος για να δείς τα επίπεδα χοληστερόλης σου, είναι 
µέν κρίσιµη, αλλά δεν λέει πόσο υγιής είσαι. 
Ο τελευταίος δείκτης που θα αναλύσουµε εξετάζοντας την πορεία ανάκαµψης 
της Αµερικάνικης οικονοµίας, και πόσο την επηρέασε, είναι το επίπεδο της 
οικονοµικής ελευθερίας στις ΗΠΑ.  
H οικονοµική ελευθερία4 στον πυρήνα της σχετίζεται µε την ατοµική αυτονοµία 
και αφορά κυρίως την ελευθερία επιλογής που απολαµβάνουν οι πολίτες µιάς 
χώρας, και στην περίπτωση µας, οι ΗΠΑ, στο να αποκτούν και να 
χρησιµοποιούν οικονοµικά αγαθά και οικονοµικούς πόρους. Ο δείκτης 
οικονοµικής ελευθερίας εξετάζει τόσο την αλληλεπίδραση των ΗΠΑ µε τις 
άλλες χώρες, περισσότερο όµως εξετάζει και αντικατοπτρίζει τις κυβερνητικές 
πολιτικές που εφαρµόζονται εντός της χώρας και αξιολογεί την ελευθερία µε 
την οποία τα άτοµα χρησιµοποιούν τον µόχθο και τις οικονοµίες τους χωρίς 
να υφίστανται αδικαιολόγητους περιορισµούς ή κυβερνητικές παρεµβολές. 																																																								4	https://www.heritage.org/index/book/chapter-1 
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register online for value added tax; this 
costs nothing and is completed within
half a day. She can perform these steps
online from the comfort of her home. 
As her business expands and becomes 
profitable, she would be expected to
pay 20.9% of her commercial profits
in taxes and contributions annually. 
However, if the same entrepreneur were 
a national of the Philippines, living in 
Quezon City, the business incorporation 
process would require 16 procedures,
take 28 days and cost around 16% of 
income per capita. She would need to 
make 20 different tax and contribution
payments and visit multiple agencies 
in person. Furthermore, her business 
would be expected to pay 42.9% of
its commercial profits in taxes and
contributions annually. Cumbersome 
business regulatory structures such 
as these constrain the ability of entre-
preneurs to transform their ideas into 
viable businesses.
Doing Business measures the processes
for starting a business, obtaining a 
building permit, getting an electricity 
connection, transferring property, pay-
ing taxes, taking a commercial dispute 
to court, and resolving an insolvency 
case, as well as credit and equity market 
regulations and logistics of importing 
and exporting goods (figure 1.1). There 
are many other factors that influence 
firm decisions—such as the availability 
of skilled labor or market size—that are 
not captured in Doing Business. But 
Doing Business focuses on key areas 
of interaction between the govern-
ment and entrepreneurs, where policy 
makers and regulators can directly 
influence procedures to facilitate these 
interactions. For more information on 
what is measured and what is not, see 
the chapter About Doing Business.
WHAT ARE THE BENEFITS 
OF IMPROVED BUSINESS 
REGULATION? 
The 11 Doing Business indicator sets 
capture the eff ectiveness and quality of 
business regulation. Research fi ndings 
substantiate the economic relevance 
of the aspects of business regulation 
measured by Doing Business. Recent 
research, for example, examines the 
impact of improving business regulation. 
One study fi nds that high start-up costs 
can result in lower overall productivity. 
Specifi cally, incumbent fi rms are more 
likely to continue operating despite 
poor productivity because there is little 
competition from new, more productive 
fi rms. In the absence of eff ective regula-
tion, fi rms are also less inclined to leave 
the informal sector.1
In addition, Doing Business measures 
the coverage, scope and quality of 
credit information available from credit 
registries and bureaus. When function-
ing well, these institutions form an 
essential element of an economy’s 
fi nancial infrastructure by strengthening 
access to fi nancial services, particularly 
credit. By collecting and sharing credit 
information, such agencies reduce infor-
mation asymmetries, increase access 
to credit for small fi rms, lower interest 
rates, improve borrower discipline 
and strengthen bank supervision and 
credit risk monitoring. Indeed, a study 
of a credit bureau serving the equip-
ment fi nance industry in the United 
States found that better exchange of 
information between lenders results 
in improved repayment behavior by 
fi rms, including lower incidences of 
delinquencies and defaults. This impact 
was stronger for fi rms that typically lack 
FIGURE 1.1 What is measured in Doing Business? 
Operating in a
secure business
environment
Starting a
business Getting alocation
Accessing
finance
Dealing with
day-to-day
operations
Resolving
insolvency
Enforcing
contracts
Paying taxes
Trading across
borders
Protecting
minority
investors
Getting credit
Registering
property
Getting
electricity
Labor market
regulationStarting a
business
Dealing with
construction
permits
Source: Doing Business database.
Note: Labor market regulation is not included in the ease of doing business ranking.
66456_1_DB_Overview.indd   2 31/08/18   3:12 PM
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Ο δείκτης οικονοµικής ελευθερίας αναλύεται σε 12 τοµείς οι οποίοι 
κατηγοριοποιούνται σε τέσσερεις ευρύτερες οµάδες. Αυτές είναι: 
α. Κανόνες Δικαίου (δικαίωµα ιδιοκτησίας, αποτελεσµατικότητα 
δικαστικού συστήµατος, κυβερνητική ακεραιότητα) 
β. Μέγεθος Κυβέρνησης (φορολογικά βάρη, κυβερνητικές δαπάνες, 
δηµοσιονοµική ευρωστία) 
γ. Αποδοτικότητα κανονιστικών διατάξεων (επιχειρηµατική ελευθερία, 
ελευθερία εργασίας, νοµισµατική ελευθερία) 
δ.  Ελευθερία Αγοράς (ελευθερία εµπορίου, ελευθερία επενδύσεων, 
οικονοµική ελευθερία) 
Παρόλο που οι ΗΠΑ είχαν τα τελευταία χρόνια µια πτώση στον δείκτη 
οικονοµικής ελευθερίας, η θέση που κατέλαβαν κατά την αξιολόγηση του 2018 
αποδεικνείει ότι η πτώση των τελευταίων χρόνων έχει σταµατήσει. 
Ο δείκτης οικονοµικής ελευθερίας µας αποκαλύπτει επίσης ότι δεν είναι οι 
πολιτικές που δεν εφαρµόζουµε που επιβραδύνουν την οικονοµική ανάπτυξη, 
αλλά οι κακές πολιτικές που συχνά εφαρµόζουµε.  
Με άλλα λόγια όσοι πιστεύουν στην οικονοµική ελευθερία, πιστεύουν στο 
δικαίωµα του ατόµου να αποφασίζει µόνος του πως θα διευθύνει την ζωή του. 
Στις επόµενες ενότητες του παρόντος πονήµατος θα πραγµατευτούµε τα εξής: 
Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής θα γίνει µια βιβλιογραφική 
επισκόπηση των πηγών και το τί έχει γραφεί στα θέµατα που πραγµατεύεται η 
παρούσα διατριβή. Θα γίνει σύντοµη αναφορά για κάθε δείκτη που θα 
εξετάσουµε και την συσχέτιση του µε την οικονοµική ανάπτυξη στις ΗΠΑ. 
Στο δεύτερο κεφάλαιο θα γίνει ανάλυση του τρόπου µε τον οποίον θα 
χρησιµοποιηθούν τα στοιχεία που θα συλλέξω από τις διάφορες πηγές. Τα 
στοιχεία θα συλλεχθούν από επίσηµες πηγές διεθνών οργανισµών που δεν 
επιδέχονται αµφισβήτηση.   
Τα στοιχεία που αφορούν τον δείκτη ανταγωνιστικότητας των ΗΠΑ θα 
ληφθούν απο το World Economic Forum5 και την έκθεση τους για την χρονιά 
2017 – 2018. Τα στοιχεία αυτά θα συσχετιστούν µε την οικονοµική ανάπτυξη 
στις ΗΠΑ και πώς την επηρεάζουν αν και πώς. 
																																																								5	http://www3.weforum.org/docs/WEF_Annual_Report_2017-2018.pdf 
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Τα στοιχεία για το επιχειρηµατικό περιβάλλον στις ΗΠΑ θα παρθούν από την 
Παγκόσµια Τράπεζα και τον δείκτη Ease of Doing Business (EODB)6 . Τα 
υπόψη στοιχεία θα συσχετιστούν µε την ετήσια αύξηση του ΑΕΠ για να 
καταδειχθεί η συσχέτιση τους και το πόσο την επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά. 
Τα τελευταία στοιχεία που αφορούν τον δείκτη οικονοµικής ελευθερίας θα 
ληφθούν από το Heritage Foundation 7  , ένα ανεξάρτητο µη κυβερνητικό 
οργανισµό, που στόχο έχει την προώθηση του ελέυθερου εµπορίου, της 
ατοµικής ελευθερίας και τον περιορισµό της κυβερνητικής επεµβατικότητας. 
Ο παγκόσµια αποδεκτός αυτός δείκτης θα συσχετιστεί επίσης µε την 
οικονοµική ανάπτυξη στις ΗΠΑ για να εξαχθεί ο βαθµός µε τον οποίο 
επηρεάζει ή όχι την οικονοµική ανάπτυξη. 
Στο τρίτο κεφάλαιο θα γίνει µία κριτική ανάλυση των στοιχείων που 
συγκεντρώθηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο και θα καταδειχθεί πώς οι 
συγκεκριµένοι δείκτες επηρεάζουν την ανάπτυξη στις ΗΠΑ. 
Στο τέταρτο κεφάλαιο θα γίνει προσπάθεια να µεταφραστούν τα 
συµπεράσµατα του τρίτου κεφαλαίου σε υποδείξεις/σκεψεις για το πως θα 
µπορούσε να βελτιωθεί το οικονοµικό κλίµα στις ΗΠΑ. 
Στο τελευταίο κεφάλαιο θα παρατεθούν τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις 
για περαιτέρω έρευνα στο θέµα της παρούσας διατριβής. 
 
 
 
 
 
 
 
 
																																																								6	http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/united-states 
7 https://www.heritage.org/index/country/unitedstates 
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2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
2.1     Ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη 
Αναφερόµενοι σε όρους όπως η ανταγωνιστικότητα και σε συνδυασµό 
µε την ανάπτυξη, στο µυαλό µας έρχεται ασυναίσθητα η εικόνα της ευµάρειας 
και της καλής ποιότητας ζωής. Και αυτό όχι άδικα διότι πολλοί µελετητές και 
οικονοµικοί γκουρού συνδέουν την ανταγωνιστικότητα µε την ανάπτυξη που 
µε την σειρά της φέρνει αυξηµένα εισοδήµατα στους πολίτες και καλύτερη 
ποιότητα ζωής. Ιδιαίτερα ο δείκτης GCI (Global Competitiveness Index) 8 
αποτελεί µια ανεξάρτητη πηγή πληροφόρησης για τους ηγέτες των χωρών 
καθώς και του ιδιωτικού τοµέα για να κατανοήσουν καλύτερα τους κύριους 
παράγοντες της οικονοµικής ανάπτυξης (Global Competitiveness Index 
Report 2017-2018, Preface, p.4).  
Σε ένα παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον αυξανόµενου ανταγωνισµού, τα 
κράτη γίνονται περισσότερο και όχι λιγότερο σηµαντικά. Έτσι καθώς η βάση 
του ανταγωνισµού µετακινήται όλο και περισσότερο προς την απόκτηση και 
αφοµοίωση της γνώσης, ο ρόλος του κράτους έχει µεγαλώσει. Το συγκριτικό 
πλεονέκτηµα των κρατών δηµιουργήται, µεγαλώνει και δυναµώνει µέσω µιας 
καθαρά εγχώριας διαδικασίας. 
Διαφορές σε εθνικές αξίες, κουλτούρα, οικονοµικές δοµές, θεσµούς και 
ιστορία, απλά συντείνουν και συνεισφέρουν στην επιτυχία της 
ανταγωνιστικότητας του κάθε κράτους. Αναντίλεκτα υπάρχουν διαφορές στην 
ανταγωνιστικότητα του κάθε κράτους. Κανένα κράτος δεν µπορεί και ούτε θα 
γίνει ανταγωνιστικό σε όλους ή ακόµα και στους περισσότερους τοµείς της 
οικονοµίας. Στην τελική ανάλυση, τα κράτη πετυχαίνουν σε συγκεκριµένους 
οικονοµικούς τοµείς επειδή το οικονοµικό περιβάλλον τους είναι προοδευτικό, 
ανταγωνιστικό και βλέπει προς το µέλλον. (Porter 1990) Και όπως πολύ 
εύστοχα το έθεσε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπίλ Κλίντον, «τα κράτη είναι 
σαν µεγάλες εταιρείες που συναγωνίζονται σε µιά παγκόσµια αγορά». 
O GCI παρακολουθεί και καταγράφει την απόδοση σχεδόν 140 χωρών 
εξετάζοντας την ανταγωνιστικότητα τους σε συνάρτηση 12 πυλώνων. 																																																								8	http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-
2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017–2018.pdf 
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Αξιολογεί τους παράγοντες και τους θεσµούς, που εντοπίζονται µέσω µιάς 
εµπειρικής και θεωρητικής έρευνας, που βελτιώνουν την παραγωγικότητα, και 
η οποία µε την σειρά της καθορίζει µακροπρόθεσµα την οικονοµική ανάπτυξη 
και τα ψηλα επίπεδα ευηµερίας. (Global Competitiveness Index Report 2017-
2018, p.vii)  
Στον αντίποδα υπάρχουν και οι φωνές, όπως του διάσηµου οικονοµολόγου 
και βραβευµένου µε Νόµπελ Oικονοµίας Paul Krugmann9 ο οποίος στο βιβλίο 
του Competitiveness: A Dangerous Obsession καταθέτει την άποψη ότι τα 
κράτη δεν µπορούν να παροµοιαστούν ώς εταιρείες που συναγωνίζονται η 
µιά την άλλη προσπαθώντας να αναπτύξουν την ανταγωνιστικότητα τους σε 
ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον ισχυροποιώντας την θέση τους καθώς 
σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν να µείνουν χωρίς δουλειά και να 
πτωχεύσουν, διότι τα κράτη απλά δεν πτωχεύουν και ούτε µένουν χωρίς 
δουλειά. Απλά είναι περισσότερο ή λιγότερο ικανοποιηµένα µε την οικονοµική 
τους θέση, (Krugmann n.d., p.31) και καταλήγει ο ίδιος στο συµπέρασµα ότι η 
ανταγωνιστικότητα είναι µια άνευ σηµασίας λέξη όταν αναφερόµαστε σε 
εθνικές οικονοµίες, και η εµµονή σε αυτήν είναι και λάθος και επικίνδυνη 
(Krugmann n.d., p.44) 
Για τους σκοπούς της παρούσας διατριβής θα ενστερνιστούµε την άποψη ότι 
η ανταγωνιστικότητα παίζει ρόλο και µάλιστα σηµαντικό όσον αφορά τα κράτη 
λαµβάνοντας υπόψη εννοείται κάποιες παραµέτρους σύµφωνα και µε τον 
καθηγητή του Χαρβαρντ, Michael Porter10. Ο ίδιος σε συνέντευξη του στο 
Journal of International Business Studies λέει πως η ανταγωνιστικότητα 
µεταξύ περιοχών (κρατών) δεν είναι παίγνιο µηδενικού αθροίσµατος όπως 
είναι για τις ανταγωνιζόµενες εταιρείες που το κέρδος της µιάς εταιρείας είναι 
απώλεια µέρους της αγοράς για την άλλη. Αντίθετα, τα κράτη ανταγωνίζονται 
στην παροχή ενός επιχειρηµατικού περιβάλλοντος υψηλής παραγωγικότητας, 
έτσι ώστε να προσελκύουν και να διατηρούν άφθονες επενδύσεις σε τοµείς 
και δραστηριότητες που µπορούν να υποστηρίξουν µακροπρόθεσµα ψηλές 
αποδόσεις σε κεφάλαιο και ψηλούς µισθούς. Για τα κράτη η παραγωγικότητα 
																																																								9	https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Krugman#New_trade_theory 
10 https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter 
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µετριέται µε την αξία της και όχι µε την ποσότητα της. (M. Porter 2006) 
Τελειώνοντας, η µόνη εννοιολογικά σωστή επεξήγηση της 
ανταγωνιστικότητας σε εθνικό επίπεδο, είναι όταν διασυνδεθεί µε την 
παραγωγικότητα. Ο σκοπός του κάθε κράτους είναι να παρέχει ψηλά επίπεδα 
βιοτικού επιπέδου για τους πολίτες του. Για να το πετύχει αυτό εξαρτάται από 
την παραγωγικότητα µε την οποία χρησιµοποιείται το κεφάλαιο και το 
ανθρώπινο εργατικό δυναµικό. Η παραγωγικότητα είναι το κύριο και 
καθοριστικό συστατικό ενός ψηλού βιοτικού επιπέδου σε µακροπρόθεσµη 
βάση και είναι η κύρια αιτία του κατά κεφαλήν εισοδήµατος, όντας και τα δύο 
αποτελέσµατα της οικονοµικής ανάπτυξης. (M. Porter, The Competitive 
Advantage of Nations 1990)  
2.2      Επιχειρηµατικό Περιβάλλον και ανάπτυξη 
 
Σε µιά φιλελεύθερη οικονοµία, ο ρόλος του κράτους θα πρέπει να είναι 
όσο το δυνατόν λιγότερος έτσι ώστε να αφήνονται ελεύθερες οι παραγωγικές 
δυνάµεις να δράσουν και να παράξουν πλούτο χωρίς αχρείαστους 
περιορισµούς. Βασική προυπόθεση είναι ο ιδιωτικός τοµέας σε ένα κράτος να 
λειτουργεί σε ένα υγιές και ρυθµισµένο οικονοµικό περιβάλλον έτσι ώστε να 
παράγει πλούτο, να δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας και να αυξάνεται το 
βιοτικό επίπεδο. Το οικονοµικό περιβάλλον αυτό ρυθµίζεται και λειτουργεί µε 
νοµοθεσίες που επιβάλλει το κράτος. Όσο πιο δεσµευτικές και επεµβατικές 
είναι, τόσο λιγότερο ο ιδιωτικός τοµέας θα µπορεί να αναπτύξει 
επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες. Το επιχειρηµατικό περιβάλλον αυτό 
καταγράφεται και αξιολογήται σε συνολικά 190 χώρες από τον δείκτη Ease of 
Doing Business (EODB) της Παγκόσµιας Τράπεζας/World Bank.  
O δείκτης αυτός αξιολογεί τις πτυχές των κανονισµών – εθνικών νοµοθεσιών 
σε 11 ενότητες που επηρεάζουν την ζωή µιάς επιχείρησης. Οι πτυχές αυτές 
είναι: η ίδρυση µιας εταιρείας, η απόκτηση άδειας οικοδοµής, η απόκτηση 
ηλεκτρικού ρεύµατος, η εγγραφή της ακίνητης ιδιοκτησίας, η απόκτηση 
δανείου, η προστασία των επενδυτών µειοψηφίας, η φορολογία, το 
διασυνοριακό εµπόριο, η εφαρµοφή των συµβολαίων, η επίλυση της 
αφερεγγυότητας και η εργατική νοµοθεσία. (World Bank 2018) 
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Οι αντικειµενικοί σκοποί του δείκτη EODB είναι ξεκάθαροι και αρκετά 
φιλόδοξοι. Έχει σαν σκοπό να ενηµερώνει και να προτείνει σειρά 
µεταρρυθµίσεων µέσω µιας συγκριτικής αξιολόγησης οριοθετώντας 
ξεκάθαρους στόχους. Μια πτυχή του όµως παραµένει αναλλοίωτη στα χρόνια 
που υφίσταται: η προώθηση δοµικών µεταρρυθµίσεων οι οποίες να 
ενδυναµώνουν την ικανότητα του ιδιωτικού τοµέα στο να δηµιουργεί νέες 
θέσεις εργασίας, να µειώνει τα επίπεδα φτώχειας, και να δηµιουργεί ευκαιρίες 
στην οικονοµία έτσι ώστε να ευηµερεί. (World Bank 2018) 
Το επιχειρηµατικό κεφάλαιο µιάς χώρας είναι κυρίως η ικανότητα της χώρας 
αυτής µέσω των παραγωγικών της δυνάµεων να δηµιουργούν νέες εταιρείες 
(Keilbach n.d.) , κάτι το οποίο και οι William B. Gartner and Nancy M. Carter 
στο βιβλίο τους “The Career Reasons of Nascent Entrepreneurs” (2003) 
συµφωνούν ότι “η επιχειρηµατική συµπεριφορά περιλαµβάνει τις 
δραστηριότητες εκείνες που αφορούν την δηµιουργία νέων εταιρειών παρά τις 
δραστηριότητες που αφορούν την διατήρηση των ήδη υπαρχόντων’’. 
Ο William J. Baumol (2002, pp. 58-59) συνδέει την επιχειρηµατική 
δραστηριότητα µε την ανάπτυξη λέγοντας “ η επιχειρηµατική δραστηριότητα 
προκαλεί µια σηµαντική αύξηση της οικονοµικής ανάπτυξης…”. Στο ίδιο 
µήκος κύµατος και οι διαπιστώσεις του OECD - Organisation for Economic 
Co-operation and Development o οποίος λέει «Οι επιχειρηµατίες είναι 
παράγοντες αλλαγής και ανάπτυξης στις οικονοµίες αγοράς, και η δράση τους 
επιταχύνει την δηµιουργία πρωτοποριακών ιδεων..»  (OECD - Organization 
for Economic Co -Operation and Development 1998, p.11).  
Η επιχειρηµατικότητα παράγει πλούτο και ανάπτυξη επειδή λειτουργεί ώς 
αρωγός καινοτοµίας και αλλαγής. Έτσι σε έναν κόσµο όλο και πιο 
παγκοσµιοποιηµένο όπου το συγκριτικό πλεονέκτηµα των αναπτυγµένων 
χωρών κινήται όλο και περισσότερο πρός την απόκτηση γνώσης και 
τεχνολογίας, η επιχειρηµατικότητα όχι µόνο παίζει σηµαντικό ρόλο, αλλά 
επιδρά σηµαντικά στην δηµιουργία ανάπτυξης. (Audretsch 2001) 
Τα κράτη που µε ικανότητα µπορούν να συνδυάσουν την ανάπτυξη της 
τεχνολογίας µε την παγκοσµιοποιηµένη αγορά, διευκολύνοντας την 
επιχειρηµατικότητα, είναι σίγουρο ότι θα ανταµειφθούν µε οικονοµική 
ανάπτυξη και χαµηλά ποσοστά ανεργίας. (Audretsch 2001) 
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Aυτή η ικανότητα διαφέρει από κράτος σε κράτος και ο λόγος της διαφοράς 
είναι το περιβάλλον µέσα στο οποίο οι παραγωγικές δυνάµεις ενός τόπου 
καλούνται να δράσουν. 
2.3     Οικονοµική Ελευθερία και ανάπτυξη 
 H Οικονοµική Ελευθερία είναι ένα κρίσιµο στοιχείο για την ανθρώπινη 
ευηµερία και ένας ζωτικός µοχλός για την διατήρηση µιάς ελεύθερης 
κοινωνίας. Όπως το καταγράφει και ο Δείκτης Οικονοµικής Ελευθερίας, το 
καλύτερο µονοπάτι για την ευηµερία είναι αυτό της ελευθερίας, δλδ να 
αφήνονται τα άτοµα να αποφασίζουν για τους εαυτούς τους ποιός είναι ο 
καλύτερος τρόπος να πετύχουν τα όνειρα και τις φιλοδοξίες αυτών και των 
οικογενειών τους. (The Heritage Foundation - Index of Economic Freedom 
2018, p.1) . Η πραγµατική µαγεία της αγοράς, όπως περιγράφεται από τον 
Άνταµ Σµίθ και πολλούς άλλους οικονοµολόγους, είναι ότι τα άτοµα 
εξασκώντας την ελευθερία τους και κυνηγώντας τα όνειρα και τις φιλοδοξίες 
τους, έκαναν πραγµατικότητα επιτεύγµατα οικονοµικής ανάπτυξης που µας 
ωφέλεσαν όλους. (The Heritage Foundation - Index of Economic Freedom 
2018, p.xiii) 
Σίγουρα υπάρχει και ρόλος για τις κυβερνήσεις, όµως είναι ζωτικής σηµασίας 
να αντισταθούν στον πειρασµό των υπερβολικών ρυθµίσεων, κανονισµών, 
φορολογίας και προστατευτικών µέτρων που το µόνο που κάνουν είναι να  
επιβραδύνουν την οικονοµική πρόοδο. Μόνο ένας δυναµικός και µε 
επιχειρηµατικό πνεύµα ιδιωτικός τοµέας είναι ικανός να παράξει ανάπτυξη και 
να φέρει την ευηµερία που απαιτούν οι πολίτες µιάς χώρας. Οι κυβερνήσεις 
απλά δεν µπορούν να το κάνουν. (The Heritage Foundation - Index of 
Economic Freedom 2018, p. xiii) 
H Οικονοµική Ελευθερία είναι στενά συνδεδεµένη µε την διαφάνεια και την 
περιορισµένη επίδραση της κυβέρνησης, η οποία προωθεί την 
επιχειρηµατικότητα. Οι όποιες βελτιώσεις στην οικονοµική ελευθερία είναι 
καθοριστικής σηµασίας εάν οι χώρες θα πετύχουν ρυθµούς οικονοµικής 
ανάπτυξης ικανούς να µειώσουν τα επίπεδα φτώχειας. (The Heritage 
Foundation - Index of Economic Freedom 2018, p.2) 
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Βεβαίως, η οικονοµική ελευθερία είναι πολύ περισσότερα από ένα ευνοικό 
επιχειρηµατικό περιβάλλον όπου η επιχειρηµατικότητα και η οικονοµική 
ευηµερία µπορούν να αναπτυχθούν και να ανθίσουν. Η επίδραση της σε 
διάφορες πτυχές της ανθρώπινης ανάπτυξης, χειραφετεί τους πολίτες, 
απελευθερώνει τις δυνάµεις της ελεύθερης επιλογής και των ευκαιριών, 
θρέφει πολλές άλλες ελευθερίες και βελτιώνει την ποιότητα ζωής στο σύνολο. 
Για να προχωρήσεις µπροστά βασιζόµενος µόνο στην αξία σου και στην 
σκληρή σου εργασία, χρειάζεται ένα σύστηµα που να λειτουργεί µε µιά αγορά 
χωρίς διακρίσεις, που να κατανέµει τους λιγοστούς πόρους αµερόληπτα και 
να ανταµείβει την ατοµική προσπάθεια και επιτυχία. Αυτή είναι η συνταγή για 
οικονοµική ελευθερία και ο τρόπος να κτίσεις διαρκή ευηµερία και ανάπτυξη.    
(The Heritage Foundation - Index of Economic Freedom 2018, p.15)  
Η εικόνα «2» είναι αρκετά διαφωτιστική για την σύνδεση της οικονοµικής 
ελευθερίας µε την ποιότητα ζωής. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχει µιά σύνδεση 
της οικονοµικής ελευθερίας µε τη ποιότητα ζωής. Αυξάνοντας τα επίπεδα 
οικονοµικής ελευθερίας αυξάνεται ΑΕΠ και συνάµα και το επίπεδο ποιότητας 
ζωής. 
 
Είναι αρκετά διαδεδοµένη η άποψη ότι η πολιτική και τα οικονοµικά δεν 
συµβαδίζουν και ότι υπάρχει λίγη συνδέση µεταξύ τους, και ότι η ατοµική 
ελευθερία είναι πολιτικό ζήτηµα ή/και πρόβληµα και το βιοτικό επίπεδο 
οικονοµικό ζήτηµα ή/και πρόβληµα. Ο Μίλτον Φρίντµαν στο βιβλίο του 
“Capitalism and Economic Freedom” καταθέτει την άποψη ότι ο ισχυρισµός 
αυτός είναι αυταπάτη, και ότι υπάρχει στενή διασύνδεση µεταξύ οικονοµίας 
και πολιτικής και επιπλέον ότι µια κοινωνία που είναι σοσιαλιστική δεν µπορεί 
και να είναι δηµοκρατική µε την έννοια ότι θα εγγυάται και θα διασφαλίζει την 
ατοµική ελευθερία. (Friedman 1962) 
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Εικόνα «2» 
(Πηγή: The Heritage Foundation – Economic Freedom Index Report 2018) 
 
Ο βραβευµένος µε Νόµπελ Αµάρτυα Σέν (2006) πιστεύει ότι η ελευθερία είναι 
συνάµα και ο στόχος αλλά και το µέσο ανάπτυξης και την διαχωρίζει σε πέντε 
συστατικά: “οικονοµική χειραφέτηση, πολιτικές ελευθερίες, κοινωνικές 
ευκαιρίες, ασφάλεια και εγγυήσεις διαφάνειας”. Ισχυρίζεται επίσης ότι µιά 
µορφή από τις παραπάνω ελευθερίες συνήθως οδηγεί και στις άλλες, όπως 
άλλωστε πιστεύει και ο Μίλτον Φρίντµαν δλδ ότι η πολιτική ελευθερία ενισχύει 
και καλλιεργεί την οικονοµική ελευθερία που µε την σειρά της διεγείρει την 
οικονοµική ανάπτυξη. 
Ακόµα ένας συγγραφέας που µελέτησε την έννοια της ελευθερίας από 
θεωρητική άποψη είναι και ο Ντάγκλας Νόρθ στο σύγγραµµα του The 
Paradox of the West (1993). Στο συγκεκριµένο σύγγραµµα, ο συγγραφέας 
αναλύει την ανάπτυξη των διάφορων ελευθεριών σε σχέση µε την οικονοµική 
ανάπτυξη. Καταλήγει ότι οι έννοιες αυτές αναδείχθηκαν ταυτόχρονα καθώς οι 
Δυτικοευρωπαικές χώρες λόγω εξωγενών παραγόντων καθώς και της 
διαπραγµατευτικής δύναµης που ασκούσαν οι έµποροι τους, αναγκάστηκαν 
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να δώσουν εξουσίες στα κοινοβούλια τους και να διασφαλίσουν το δικαίωµα 
ιδιοκτησίας. Οι δοµικές αυτές αλλαγές ουσιαστικά µετέτρεψαν την δοµή της 
κοινωνίας, δίνοντας στους πολίτες οικονοµικές, πολιτικές και θρησκευτικές 
ελευθερίες οι οποίες έφεραν αναπόφευκτα και την οικονοµική ανάπτυξη. 
Επιπλέον ο Νόρθ υποστηρίζει ότι η τεχνολογική πρόοδος καθώς και οι 
επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναµικό δεν αποτελούν ουσιαστικές πηγές 
οικονοµικής ανάπτυξης όπως υποστηρίζουν αρκετοί οικονοµολόγοι, αλλά 
είναι οι οικονοµικοί θεσµοί που προστατεύουν την προσοδοφόρα οικονοµική 
δραστηριότητα που είναι καθοριστικοί για την ανάπτυξη. To κράτος δικαίου, 
µέσω του οποίου η δικαιοσύνη προστατεύει το δικαίωµα της ιδιοκτησίας, την 
επιβολή των συµβολαίων καθώς και η ελευθερία να συναλλάσσεσαι κάποιος 
χωρίς υπερβολικές περιοριστικές ρυθµίσεις και φόρους είναι σύµφωνα µε τον 
Νόρθ, οι πιό σηµαντικοί παράγοντες οικονοµικής ανάπτυξης. (North 1993) 
Καταλήγωντας, όπως παρατήρησε κάποτε ο Milton Friedman, µια κοινωνία 
που θέτει την ισότητα µε την έννοια της ισότητας των αποτελεσµάτων 
µπροστά στην ελευθερία, δεν θα έχει ούτε ισότητα ούτε ελευθερία. Η χρήση 
βίας για την επίτευξη της ισότητας θα καταστρέψει την ελευθερία και η δύναµη 
που εισάγεται για καλούς σκοπούς θα καταλήξει στα χέρια ανθρώπων που τη 
χρησιµοποιούν για να προωθήσουν τα δικά τους συµφέροντα (The Heritage 
Foundation, 2017).  
Η υπερβολική διείσδυση όµως της κυβέρνησης σε ευρείες σφαίρες 
οικονοµικής δραστηριότητας, έρχεται µε υψηλό κόστος για την κοινωνία ως 
σύνολο. Αντικαθιστώντας τις πολιτικές κρίσεις για εκείνους της αγοράς, η 
κυβέρνηση αποµακρύνει τους επιχειρηµατικούς πόρους και την ενέργεια από 
τις παραγωγικές δραστηριότητες έως την αναζήτηση ενοικίου, την αναζήτηση 
οικονοµικά µη δεδουλευµένων παροχών. Το αποτέλεσµα είναι η χαµηλότερη 
παραγωγικότητα, η οικονοµική στασιµότητα και η φθίνουσα ευηµερία (The 
Heritage Foundation, 2017).  
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3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - DATA AND METHODOLOGY 
3.1 Μέθοδος Ανάλυσης και Σύγκρισης Στοιχείων 
Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλύσουµε διεξοδικά τον κάθε δείκτη 
σύµφωνα και µε το θέµα της παρούσας διατριβής, την µέθοδο µε την οποία οι 
δείκτες GCI, EDB και ο δείκτης Οικονοµικής Ελευθερίας συλλέγουν τα 
στοιχεία για τις χώρες και θα γίνει µιά σύγκριση στοιχείων για να καταδειχθεί η 
συσχέτιση των επιµέρους δεικτών µε την αύξηση του ΑΕΠ καθώς και εάν 
υπάρχει συσχέτιση των δεικτών µεταξύ τους και πόσο επηρεάζει ο ένας 
δείκτης τον άλλον. 
Τα στοιχεία για τον κάθε δείκτη που αφορούν τις ΗΠΑ θα συλλεχθούν: 
α. Για τον GCI – Global Competitiveness Index από την έκθεση του World 
Economic Forum - The Global Competitiveness Report 2017–2018 (Global 
Competitiveness Index Report 2017-2018). 
β. Για τον δείκτη EDB – Ease of Doing Business, από την έκθεση της World 
Bank, Doing Business 2018. (World Bank 2018)  
γ. Για τον δείκτη Οικονοµικής Ελευθερίας, την µελέτη του Heritage 
Foundation, Index of Economic Freedom – 2018. (The Heritage Foundation - 
Index of Economic Freedom 2018)  
Για την σύγκριση των στοιχείων µεταξύ των δεικτών θα χρησιµοποιηθεί η 
στατιστική µέθοδος της γραµµικής συσχέτισης του Pearson.  
Ο συντελεστής Pearson είναι η ενδεδειγµένη στατιστική µέθοδος για τη 
µέτρηση γραµµικής συσχέτισης δύο µεταβλητών Χ και Y που έχουν µετρηθεί 
σε φυσική κλίµακα ή σε κλίµακα διαστήµατος. Ο συντελεστής συσχέτισης του 
Pearson προσδιορίζει “αποκλειστικά το µέτρο της γραµµικής συσχέτισης” των 
X,Y. Ο συντελεστής Pearson δίνει το µέτρο της γραµµικής συσχέτισης των Χ 
και Υ αλλά δεν προσδιορίζει την αιτιώδη σχέση που τις συνδέει 
Συσχέτιση δε σηµαίνει αιτιότητα. Όταν σε µια µη πειραµατική έρευνα 
(δειγµατοληψία) δύο µεταβλητές X και Y βρίσκονται συσχετισµένες αυτό 
σηµαίνει µόνο ότι οι µεταβλητές αυτές συνδέονται µε κάποια σχέση. Δε 
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συνεπάγεται, κατ’ ανάγκη, αιτιότητα. Οι δύο µεταβλητές µπορεί βεβαία να 
συνδέονται µε σχέση αιτιότητας, µπορεί όµως, όχι.  
Τα στοιχεία που θα ληφθούν για να εξεταστεί η γραµµική συσχέτιση των 
δεικτών µε την ανάπτυξη στις ΗΠΑ, θα είναι από τις σηµειώσεις του καθηγητή 
κ. Παπαπανάγου Χάρρυ στο µάθηµα “Διεθνή Οικονοµικά – Section 3, 
International benchmarking indicators” του Διατµηµατικού προγράµµατος 
µεταπτυχιακών σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και ασφάλεια του 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας σε συνεργασία µε την ΑΔΙΣΠΟ καθώς και από 
επίσηµες κυβερνητικές πηγές.  
 
3.2 Ανταγωνιστικότητα – Global Competitiveness  Index 
 
Σύµφωνα µε το World Economic Forum, ανταγωνιστικότητα είναι το 
σύνολο των θεσµών, πολιτικών και λοιπών παραγόντων που καθορίζουν το 
επίπεδο παραγωγικότητας σε µιά χώρα. Το επίπεδο παραγωγικότητας µε την 
σειρά του καθορίζει το βιώσιµο επίπεδο ευηµερίας που µπορεί να αποκτηθεί 
από µιά οικονοµία. Με άλλα λόγια όσο πιο ανταγωνιστικές είναι οι οικονοµίες 
των χωρών, τόσο πιο πολύ επιτυγχάνουν ψηλότερα εισοδήµατα για τους 
πολίτες τους. 
Το επίπεδο παραγωγικότητας µιάς χώρας καθορίζει επίσης το ποσοστό 
απόδοσης των επενδύσεων σε µιά χώρα που µε τη σειρά του είναι ο βασικός 
παράγοντας ώθησης της ανάπτυξης και συνεπακόλουθα της ευηµερίας µιας 
χώρας. 
To World Economic Forum (WEF) από την αρχή της λειτουργίας του το 1971, 
προσπάθησε να αναδείξει τους παράγοντες που επηρεάζουν την 
ανταγωνιστικότητα µιάς χώρας καθώς και να προωθήσει τις στρατηγικές 
εκείνες που θα βοηθούσαν τις χώρες να υπερβούν τα προβλήµατα τους και 
να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα τους. Για περισσότερα από 40 χρόνια η 
ετήσια έκθεση του WEF – Global Competitiveness Report προσπαθoύσε να 
διαφωτίσει όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη καθώς και τους ιθύνοντες στα κέντρα 
λήψης αποφάσεων για τα θέµατα που άπτονται της ανταγωνιστικότητας των 
χωρών. Το 2005 όµως εφαρµόστηκε µια νέα µορφή ετήσιας έκθεσης, ο 
παγκόσµιος δείκτης ανταγωνιστικότητας ή Global Competitiveness Index 
(GCI). Ο GCI αποτελεί ένα περιεκτικό και αποτελεσµατικό εργαλείο που µετρά 
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τόσο τις µικροοικονοµικές αλλά και τις µακροοικονοµικές παραµέτρους της 
ανταγωνιστικότητας µιας οικονοµίας. Προσφέρει επίσης όλα τα 
πλεονεκτήµατα που θα περίµενε κάποιος από ένα εργαλέιο που χρησιµοποιεί 
αριµητική κλίµακα για να συγκρίνει διάφορες παραµέτρους. Πρώτα από όλα 
είναι δυνατόν χρησιµοποιώντας τον GCI να συγκρίνεις την ανταγωνιστικότητα 
µεταξύ διάφορων χωρών. Επιπλέον η συνεισφορά του κάθε ενός παράγοντα 
στην οικονοµία καταγράφεται µε λεπτοµέρεια. Ο δείκτης µπορεί να θεωρηθεί 
ακριβής, επειδή συνδυάζει την χρήση πρωτογενών δεδοµένων/στοιχείων µαζί 
µε τις απόψεις του ιδιωτικού τοµέα. Με τον τρόπο αυτό οι ιθύνοντες σε κάθε 
χώρα µπορούν εύκολα να αναγνωρίσουν τους προβληµατικούς τοµείς και να 
επικεντρωθούν στα κατάλληλα µέτρα για να βελτιώσουν την απόδοση της 
οικονοµίας. 
Ο GCI συνδυάζει 114 δείκτες που λαµβάνουν υπόψη πτυχές της οικονοµίας 
που επηρεάζουν την παραγωγικότητα και την µακροπρόθεσµη ευηµερία. Όλοι 
αυτοί οι δείκτες οµαδοποιούνται σε 12 πυλώνες (Εικόνα 3): θεσµοί, υποδοµές, 
µακροοικονοµικό περιβάλλον, υγεία και πρωτοβάθµια εκπαίδευση, 
τριτοβάθµια εκπαίδευση και κατάρτιση, αποδοτικότητα της αγοράς αγαθών, 
αποτελεσµατικότητα της αγοράς εργασίας, ανάπτυξη των χρηµατοπιστωτικών 
αγορών, τεχνολογική ετοιµότητα, µέγεθος της αγοράς, εξιδείκευση των 
επιχειρήσεων και καινοτοµία.  
 
Εικόνα «3»  
(Πηγή: World Economic Forum – Global Competitiveness Report 2018) 
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The Report this year covers 137 economies, based 
on data availability. Countries excluded because of 
insufficient data this year are Barbados, Bolivia, Côte 
d’Ivoire, Gabon, and FYR Macedonia. Reinstated 
countries are Guinea, Haiti, Seychelles, and Swaziland. 
Altogether, the combined output of the economies 
covered in the GCI accounts for 98 percent of world 
GDP.1
Table 1 presents the rankings of the GCI 
2017–2018.2
RESULTS OVERVIEW AND MAIN FINDINGS
Ten years after the financial crisis, what are the most 
pressing issues related to the health of the global 
economy and its ability to provide sustained economic 
growth and well-being? Analysis of the Global 
Competitiveness Index (GCI) points to three main 
challenges and lessons that are relevant for economic 
progress, public-private collaboration, and policy action.
First, 10 years after the crisis, the financial sector 
remains vulnerable. GCI indicators of bank soundness 
have not recovered to pre-crisis levels, new sources of 
vulnerability have emerged—such as increasing private 
debt in emerging economies and the growth of non-
regulated capital markets—and governments have less 
bandwidth than they did 10 years ago to cope with 
another crisis. Maintaining a sound financial sector is 
not only important to prevent recessions with deep and 
long-lasting effects on productivity and growth, but also 
to sustain innovation. In fact, providing adequate funds 
and instruments to support the most productive and 
innovative ideas is essential to take advantage of the 
Fourth Industrial Revolution (4IR).
Second, more countries are able to innovate, 
but they must do more to spread the benefits. Major 
emerging markets such as China, India, and Indonesia 
are becoming centers for innovation, catching up with 
advanced economies. However, they would benefit from 
accelerating progress in increasing the readiness of 
their people and firms to adopt new technology, which 
is necessary to widely spread innovation’s potential 
economic and societal benefits.
Third, both labor market flexibility and worker 
protection are needed to ensure shared prosperity in 
the 4IR era.
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Figure 1: The Global Competitiveness Index framework
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See Appendix A for the detailed structure of the GCI.
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Οι πυλώνες αυτοί µε την σειρά τους οργανώνονται σε 3 υποκατηγορίες: 
α. Βασικές Απαιτήσεις 
β. Ενισχυτές Απόδοσης 
γ. Παράγοντες εξιδείκευσης 
Οι πιο πάνω υποκατηγορίες έχουν διαφορετικό ειδικό βάρος στον 
υπολογισµό του δείκτη GCI αναλόγως του σταδίου ανάπτυξης της κάθε 
οικονοµίας λαµβάνοντας υπόψη το κατά κεφαλή ΑΕΠ και το ποσοστό των 
εξαγωγών σε πρώτες ύλες. 
Ο δείκτης GCI περιλαµβάνει στατιστικά δεδοµένα από διεθνείς 
αναγνωρισµένους οργανισµούς όπως: To Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο -
International Monetary Fund (IMF), H Παγκόσµια Τράπεζα - the World Bank, 
και από διάφορους εξιδεικευµένους οργανισµούς του ΟΗΕ όπως η Διεθνής 
Ένωση Τηλεπικοινωνιών, η UNESCO, και ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας - 
World Health Organization. Ο δείκτης GCI συµπεριλαµβάνει επίσης στοιχεία 
από την Executive Opinion Survey του World Economic Forum, η οποία 
έρευνα καταγράφει δηµοσκοπικά τις απόψεις των επικεφαλείς επιχειρήσεων 
από όλο τον κόσµο σε µιά ευρεία γκάµα από θέµατα για τα οποία τα 
στατιστικά στοιχεία είναι αναξιόπιστα, ξεπερασµένα ή απλά δεν υπάρχουν 
(World Economic Forum n.d.).  
 
Ας δούµε τώρα την µεθοδολογία µε την οποία ο δείκτης GCI συντάσσεται και 
συγκεκριµένα θα εξετάσουµε τους 12 πυλώνες από τους οποίους 
συγκροτήται. 
 
1ος Πυλώνας : Θεσµοί 
Το θεσµικό περιβάλλον σε µιά χώρα εξαρτάται από την αποτελεσµατικότητα 
και την συµπεριφορά τόσο του δηµόσιου αλλά και του ιδιωτικού τοµέα. Το 
νοµικό και διοικητικό πλαίσιο µέσα στο οποίο δρούν και συναλλάσσονται τα 
άτοµα, οι εταιρείες και η κυβέρνηση καθορίζει την ποιότητα των δηµόσιων 
θεσµών και επηρεάζει τα µέγιστα την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη. Το 
πλαίσιο αυτό επηρεάζει τις επενδυτικές αποφάσεις, την οργάνωση της 
παραγωγής και παίζει σηµαίνοντα ρόλο στον τρόπο µε τον οποίο οι κοινωνίες 
διανέµουν τα οφέλη και υφίστανται τα κόστη των αναπτυξιακών στρατηγικών 
και πολιτικών τους. Καλή θεσµική λειτουργεία φορέων ιδιωτικού δικαίου είναι 
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βασική προυπόθεση για µιά γερή, στερεή και βιώσιµη ανάπτυξη της 
οικονοµίας. Η παγκόσµια οικονοµική κρίση απέδειξε το πόσο αναγκαία είναι η 
ύπαρξη λογιστικών προτύπων, προτύπων αναφοράς καθώς και διαφάνειας 
για να αποτρέπονται φαινόµενα απάτης και κακοδιαχείρισης, διασφαλίζοντας 
καλή διακυβέρνηση και ενισχύοντας την εµπιστοσύνη τόσο των επενδυτών 
αλλά και των καταναλωτών (World Economic Forum n.d.). 
 
2ος Πυλώνας : Υποδοµές 
Ένα εκτεταµένο και αποδοτικο δίκτυο υποδοµών είναι κρίσιµης σηµασίας για 
την αποτελεσµατική και αποδοτική λειτουργία της οικονοµίας. Αποτελεσµατικά 
µέσα µεταφοράς όπως υψηλής ποιότητας δρόµοι, σιδηρόδροµοι, λιµάνια και 
αεροδρόµια επιτρέπουν στους επιχειρηµατίες να µεταφέρουν τα αγαθά τους 
στις αγορές µε ένα ασφαλή και γρήγορο τρόπο ενώ διευκολύνουν τους 
εργαζοµένους στο να φτάνουν στις κατάλληλες για τα προσόντα τους θέσεις 
εργασίας. Οι οικονοµίες επίσης εξαρτώνται από την οµαλή και απρόσκοπτη 
παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος έτσι ώστε οι επιχειρήσεις και τα εργοστάσια να 
µπορούν να λειτουργούν ανεµπόδιστα. Τέλος, ένα εκτεταµένο και αξιόπιστο 
δίκτυο τηλεπικοινωνιών επιτρέπει την γρήγορη και ελεύθερη ροή 
πληροφοριών, η οποία αυξάνει γενικά την αποτελεσµατικότητα της οικονοµίας 
διασφαλίζωντας ότι οι επιχειρήσεις µπορούν να επικοινωνούν και να 
παίρνονται αποφάσεις από τους οικονοµικούς παράγοντες έχοντας στην 
διάθεση τους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. (World Economic Forum 
n.d.)  
3ος Πυλώνας : Μακροοικονοµικό περιβάλλον  
Η σταθερότητα του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος είναι σηµαντική για τις 
επιχειρήσεις και ταυτόχρονα εξίσου σηµαντική για την ανταγωνιστικότητα της 
χώρας. Βεβαίως, παρόλο που είναι αληθές ότι η µακροοικονοµική 
σταθερότητα µόνη της δεν µπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα µιάς 
χώρας, είναι εξίσου αναγνωρισµένο ότι η µακροοικονοµική αστάθεια και 
αβεβαιότητα βλάπτει την οικονοµία. Η κυβέρνηση δεν µπορεί να προσφέρει 
αποτελεσµατικές υπηρεσίες εάν θα πρέπει να αποπληρώνει δανεισµό µε 
υψηλό επιτόκιο. Τα κυβερνητικά ελλείµµατα µειώνουν την ικανότητα της 
κυβέρνησης να αντιδρά σε µελλοντικούς κινδύνους της οικονοµίας. Οι 
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επιχειρήσεις δεν µπορούν να λειτουργούν αποτελεσµατικά όταν ο 
πληθωρισµός είναι εκτός ελέγχου και εν τέλει η οικονοµία δεν µπορεί να 
πετύχει βιώσιµη ανάπτυξη εάν και εφόσον το µακροοικονοµικό περιβάλλον 
δεν είναι σταθερό (World Economic Forum n.d.). 
4ος Πυλώνας : Υγεία και πρωτοβάθµια εκπαίδευση 
Η υγεία του εργατικού δυναµικού είναι ζωτικής σηµασίας για την 
ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα µιάς χώρας. Οι εργάτες που είναι 
άρρωστοι ή αρρωστάνε συχνά, δεν µπορούν να λειτουργήσουν στο φουλ των 
δυνατοτήτων τους και συνεπώς µειώνεται η παραγωγικότητα τους. Τα χαµηλά 
επίπεδα υγείας επιφέρουν σηµαντικό κόστος στις επιχειρήσεις, καθώς οι 
άρρωστοι εργάτες συχνά απουσιάζουν ή εργάζονται σε χαµηλότερους 
ρυθµούς. Ο πυλώνας αυτός λαµβάνει επίσης υπόψη και την ποσότητα και 
ποιότητα της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης που λαµβάνει ο πλυθησµός µιάς 
χώρας. Η πρωτοβάθµια εκπαίδευση είναι βασικής σηµασίας για την οικονοµία 
µιας χώρας. Το επίπεδο της βασικής εκπαίδευσης είναι παράγοντας που 
αυξάνει την αποδοτικότητα του κάθε εργάτη (World Economic Forum n.d.). 
5ος Πυλώνας : Τριτοβάθµια εκπαίδευση και κατάρτιση 
Η ποιοτική τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι κρίσιµης σηµασίας για τις οικονοµίες 
που θέλουν να προχωρήσουν και να αναβαθµίσουν την αξία τους καθώς και 
τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά πέραν της απλής παραγωγής προιόντων. 
Συγκεκριµένα, η σηµερινή παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία, απαιτεί όπως οι 
χώρες διατηρούν και εκπαιδεύουν µια δεξαµενή από καλά εκπαιδευµένο 
εργατικό δυναµικό, που θα µπορούν να εκτελούν πολύπλοκες εργασίες και να 
προσαρµόζονται γρήγορα σε ένα ταχέως µεταβαλλόµενο περιβάλλον, µε 
συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες παραγωγικότητας. Ο πυλώνας αυτός εξετάζει 
τα ποσοστά συµµετοχής του πλυθυσµού στην δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια 
εκπαίδευση καθώς και το πώς αξιολογήται η εκπαίδευση αυτή από τους 
επιχειρηµατικούς ηγέτες των χωρών. Η εκπαίδευση του πληθυσµού δεν 
πρέπει να αγνοεί την σηµασία της επαγγελµατικής κατάρτισης και της 
επ’έργω εκπαίδευσης, πράγµα που συνήθως αγνοείται, και είναι πολύ 
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σηµαντικό για την διατήρηση και την συνεχή αναβάθµιση των ικανοτήτων του 
εργατικού δυναµικού (World Economic Forum n.d.).  
6ος Πυλώνας : Αποδοτικότητα της αγοράς αγαθών 
Οι χώρες που έχουν αποδοτικές αγορές, είναι σε πλεονεκτική θέση και 
παράγουν την σωστή γκάµα προιόντων έτσι ώστε να ικανοποιούν τις 
συγκεκριµένες αναγκες προσφοράς και ζήτησης τους, καθώς και να 
διασφαλίζουν πως τα παραγώµενα προιόντα µπορούν να εµπορεύονται 
αποτελεσµατικά. Ο υγιής ανταγωνισµός, εσωτερικού και εξωτερικού, είναι 
σηµαντικός και προωθεί την αποδοτικότητα των αγορών διασφαλίζοντας την 
παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και επιτρέποντας στις πιο παραγωγικές 
και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις να ευηµερούν. Η αποδοτικότητα των αγορών 
εξαρτάται επίσης και από παράγοντες όπως, τί επιζητά το καταναλωτικό κοινό 
και το πόσο απαιτητικό και εκλεπτυσµένο είναι. Λόγοι κουλτούρας αλλά και 
ιστορικοί κάνουν το καταναλωτικό κοινό σε κάποιες χώρες να είναι πιο 
απαιτητικό, κάτι που αναγκάζει τις επιχειρήσεις να είναι πιο προοδευτικές και 
πρωτοποριακές δηµιουργώντας έτσι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που 
οδηγεί τις αγορές να είναι πιο αποδοτικές (World Economic Forum n.d.). 
7ος Πυλώνας : Αποτελεσµατικότητα της αγοράς εργασίας 
Η αποδοτικότητα και η ευελιξία της αγοράς εργασίας είναι κρίσιµες για την 
διασφάλιση ότι το εργατικό δυναµικό κατανέµεται αποτελεσµατικά στην 
οικονοµία και έχει τα απαιτούµενα κίνητρα για να προσφέρει το µέγιστο 
δυνατό στην εργασία του. Η αγορά εργασίας πρέπει να έχει την απαιτούµενη 
ευελιξία να µετακινεί τους εργαζόµενους από την µία οικονοµική 
δραστηριότητα στην άλλη, γρήγορα, µε χαµηλό κόστος και να επιτρέπει τις 
µισθολογικές µεταβολές χωρίς µεγάλες κοινωνικές αναταράξεις. Οι 
αποτελεσµατικές αγορές εργασίας πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι οι 
εργαζόµενοι θα έχουν τα απαιτούµενα κίνητρα, θα προωθούν την αξιοκρατία 
στον εργασιακό χώρο και θα προσφέρουν ισότητα στο εργασιακό περιβάλλον 
µεταξύ ανδρών και γυναικών. Λαµβάνοντας υπόψη ότι οι πιο πάνω 
παράγοντες θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην απόδοση του εργατικού 
δυναµικού, η χώρα θα αρχίσει να γίνεται ελκυστικός προορισµός για νέα 
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ταλέντα και νέους επιστήµονες που θα θέλουν να εργαστούν στην χώρα αυτή 
(World Economic Forum n.d.). 
 
8ος Πυλώνας : Ανάπτυξη των χρηµατοπιστωτικών αγορών 
Ένας αποτελεσµατικός χρηµατοπιστωτικός τοµέας αναδιανέµει τους 
απαραίτητους πόρους, τόσο αυτούς που παράγονται από την χώρα όσο και 
αυτούς που προέρχονται από τις ξένες επενδύσεις, σε επιχειρηµατικά ή 
επενδυτικά σχέδια που έχουν το ψηλότερο αναµενόµενο ποσοστό απόδοσης 
παρά σε σχέδια ή σε επενδύσεις µε πολιτικές διασυνδέσεις. Οι επενδύσεις 
στον επιχειρηµατικό τοµέα είναι κρίσιµες για την παραγωγικότητα. Συνεπώς οι 
οικονοµίες απαιτούν ώριµες χρηµατοπιστωτικές αγορές που µπορούν να 
διαθέσουν το απαιτούµενο κεφάλαιο στον ιδιωτικό τοµέα σε επενδύσεις από 
πηγές όπως δάνεια προερχόµενες από ένα δυνατό τραπεζικό τοµέα, 
επενδυτικά κεφάλαια και άλλα χρηµατοπιστωτικά προιόντα. Προκειµένου να 
ικανοποιήσει όλες αυτές τις απαιτήσεις, ο τραπεζικός τοµέας πρέπει να είναι 
αξιόπιστος, µε διαφάνεια και όπως έχει αποδειχθεί τελευταίως µε τις 
κατάλληλες κανονιστικές ρυθµίσεις για να προστατεύονται οι επενδυτές και οι 
υπόλοιποι παράγοντες της οικονοµίας (World Economic Forum n.d.). 
9ος Πυλώνας : Τεχνολογική ετοιµότητα 
Ο πυλώνας αυτός µετράει την ευελιξία µε την οποία µια οικονοµία αφοµοιώνει 
τις υπάρχουσες τεχνολογίες που αυξάνουν την παραγωγικότητα µε ιδιαίτερη 
έµφαση στην εκµετάλλευση στο έπακρο των πληροφοριακών συστηµάτων και 
επικοινωνιών που εφαρµόζονται στην καθηµερινότητα της παραγωγής για 
αυξανόµενη αποτελεσµατικότητα, καινοτοµία και ανταγωνιστικότητα (World 
Economic Forum n.d.). 
10ος Πυλώνας : Μέγεθος Αγοράς 
Το µέγεθος της αγοράς επηρεάζει την παραγωγικότητα επειδή οι µεγάλες 
αγορές επιτρέπουν στις εταιρείες να εκµεταλλευτούν τις οικονοµίες κλίµακας. 
Παραδοσιακά, οι διαθέσιµες αγορές για τις εταιρείες περιορίζονταν από τα 
εθνικά σύνορα. στην σηµερινή εποχή της παγκοσµιοποίησης, οι διεθνείς 
αγορές αντικατέστησαν τις εγχώριες, ιδιαίτερα για τις µικρές χώρες. Με αυτό 
τον τρόπο οι εξαγωγές µπορούν να θεωρηθούν ως αντικατάστατο της 
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εγχώριας ζήτησης (World Economic Forum n.d.).  
11ος Πυλώνας : Επιχειρηµατική εξιδείκευση και ποιότητα 
Η επιχειρηµατική υπεροχή περιλαµβάνει δύο στοιχεία που είναι αλληλένδετα: 
την ποιότητα του επιχειρηµατικού γίγνεσθαι σε µιά χώρα και την ποιότητα της 
επιχειρηµατικής λειτουργίας και των στρατηγικών των επιχειρήσεων 
µεµονωµένα. Η ποιότητα του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος καθώς και των 
βιοµηχανιών που το υποστηρίζουν µετριούνται από την ποσότητα και 
ποιότητα τον τοπικών προµηθευτών και τον βαθµό της αλληλεπίδρασης τους. 
Όταν εταιρείες και προµηθευτές από ένα συγκεκριµένο τοµέα αλληλεπιδρούν 
στην ίδια γεωγραφική περιοχή, η αποδοτικότητα αυξάνεται και περισσότερες 
ευκαιρείες για καινοτοµία σε παραγωγικές διεργασίες και προιόντα 
δηµιουργούνται µειώνοντας ταυτόχρονα και τα εµπόδια για την είσοδο νέων 
εταιρειών στην συγκεκριµένη αγορά. 
12ος Πυλώνας : Kαινοτοµία 
Ο τελευταίος πυλώνας εστιάζεται στην καινοτοµία. Η καινοτοµία είναι ιδιαίτερα 
σηµαντική για τις οικονοµίες καθώς τα σύνορα της γνώσης όλο και 
πλησιάζουν και η πιθανότητα απόκτησης µεγαλύτερης αξίας µέσω της απλής 
ενσωµάτωσης και προσαρµογής εξωγενών τεχνολογιών τείνει να εξαφανιστεί. 
Σε αυτές τις οικονοµίες, οι επιχειρήσεις πρέπει να σχεδιάσουν και να 
αναπτύξουν προιόντα αιχµής έτσι ώστε να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα τους και να προχωρήσουν σε υψηλότερης προστιθέµενης αξίας 
δραστηριότητες. Αυτή η εξέλιξη απαιτεί ένα περιβάλλον που ευνοεί την 
καινοτόµο δραστηριότητα και υποστηρίζεται τόσο από τον δηµόσιο όσο και 
από τον ιδιωτικό τοµέα. Συγκεκριµένα απαιτεί επαρκείς επενδύσεις σε έρευνα 
και τεχνολογία (Research & Development – R&D) ιδιαίτερα από τον ιδιωτικό 
τοµέα, την παρουσία υψηλής ποιότητας ινστιτούτων επιστηµονικής έρευνας 
που θα µπορούσαν να παράξουν νέες τεχνολογίες, εκτεταµένη συνεργασία 
µεταξύ πανεπιστηµίων και βιοµηχανιών σε θέµατα έρευνας και ανάπτυξης 
νέων τεχνολογιών καθώς και την προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων. 
Στάδια Ανάπτυξης 
Άλλος ένας παράγοντας που επηρεάζει τον υπολογισµό του GCI είναι και το 
στάδιο ανάπτυξης της οικονοµίας µιάς χώρας. Δύο κριτήρια χρησιµοποιούνται 
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για την κατάταξη της χώρας σε κάποιο από τα στάδια ανάπτυξης. Το πρώτο 
κριτήριο είναι το επίπεδο του κατά κεφαλή ΑΕΠ και το δεύτερο είναι το 
ποσοστό που καταλαµβάνουν οι εξαγωγές πρώτων υλών σε σχέση µε το 
συνολικό ποσοστό εξαγωγών προιόντων και υπηρεσιών (World Economic 
Forum n.d., p.321).  
Μιά χώρα κατηγοριοποιήται σε µιά από τις κάτωθι κατηγορίες – στάδια 
ανάπτυξης (Εικόνα «4»): 
α. Οικονοµίες που οδηγούνται από τους βασικούς συντελεστές 
β. Οικονοµίες που βασίζονται στην αποτελεσµατικότητα της 
παραγωγής τους 
γ. Οικονοµίες που βασίζονται στην καινοτοµία 
Η πρώτη κατηγορία οικονοµιών αφορά χώρες που τα κύρια τους 
πλεονεκτήµατα είναι η φτηνή ανιδείκευτη εργασία και οι πρώτες ύλες. Η 
ανταγωνιστικότητα τους επηρεάζεται κυρίως από τους πρώτους τέσσερις 
πυλώνες που αναφέραµε πιό πάνω. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι εάν σε µια 
χώρα το 70% ή και περισσότερο από τις εξαγωγές της, αφορά πρώτες ύλες 
και συγκεκριµένα ορυκτό πλούτο, η χώρα αυτή αυτόµατα κατηγοριοποιήται 
στην πρώτη κατηγορία ανάπτυξης. 
Οι οικονοµίες στο δεύτερο στάδιο ανάπτυξης βασίζονται και ενσωµατώνουν 
πιο εξιδεικευµένες και ποιοτικές διαδικασίες παραγωγής. Επιπλέον, η 
ποιότητα των παραγόµενων προιόντων καθώς και οι µισθοί είναι πιο 
αυξηµένοι σε σχέση µε τις οικονοµίες του πρώτου σταδίου. Οι πυλώνες που 
καθορίζουν το επίπεδο ανταγωνιστικότητας σε αυτή την κατηγορία οικονοµιών 
είναι οι πυλώνες 5 µέχρι 10. 
Τέλος, οι πιο ανεπτυγµένες οικονοµίες είναι οι οικονοµίες που οδηγούνται από 
την καινοτοµία. Οι µισθοί είναι ψηλοί και διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα από 
την δυνατότητα των εταιρειών να παράγουν νέα προιόντα χρησιµοποιώντας 
την τεχνολογία και τις πιο εξιδεικευµένες και ποιοτικές διαδικασίες 
παραγωγής. 
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 Εικόνα «4»  
(Πηγή: World Economic Forum –Global Competitiveness Report 2018) 
 
Τα στάδια ανάπτυξης επηρεάζουν τον υπολογισµό του GCI µε τον πιο κάτω 
τρόπο: σχετική βαρύτητα δίνεται σε κάθε πυλώνα αναλόγως σε ποιο στάδιο 
ανάπτυξης είναι η συγκεκριµένη χώρα. Έτσι, υψηλότερη βαρύτητα δίνεται 
στους ανάλογους πυλώνες που έχουν άµεση σχέση µε την απόδοση της 
οικονοµίας. Για τις οικονοµίες που οδηγούνται από τους βασικούς 
συντελεστές, οι πυλώνες της πρώτης υποκατηγορίας είναι και οι πιό 
σηµαντικοί. Για τις οικονοµίες που βασίζονται στην αποτελεσµατικότητα της 
παραγωγής τους (δεύτερη υποκατηγορία) οι πυλώνες οι συγκεκριµένοι είναι 
και οι πιό σηµαντικοί και αντιστοίχως οι πυλώνες τις τρίτης κατηγορίας είναι οι 
πιό σηµαντικοί για τις χώρες που ανήκουν στην τρίτη κατηγορία σταδίου 
ανάπτυξης, το στάδιο της καινοτοµίας. Εδώ θα πρέπει να προστεθεί ότι µιά 
χώρα µπορεί να ανήκει σε µεταβατικό στάδιο, δλδ µεταξύ πρώτης ή δεύτερης 
κατηγορίας ή δεύτερης και τρίτης κατηγορίας σταδίών ανάπτυξης (Εικόνα “4”). 
3.3 Επιχειρηµατικότητα –  Ease of Doing Business 
Φέτος είναι η 15η έκδοση της έκθεσης Ease of Doing Business report 
(EDB). Από τότε που άρχισε η σύνταξη της έκθεσης αυτής, το παγκόσµιο 
επιχειρηµατικό περιβάλλον άλλαξε δραµατικά. Οι κυβερνήσεις έχουν 
αγκαλιάσει και εκµεταλλευθεί την τεχνολογική πρόοδο στα πληροφοριακά 
συστήµατα ώστε να µειώσουν την γραφειοκρατία και να αυξήσουν την 
διαφάνεια. Σήµερα, σε 65 από τις 190 οικονοµίες που εξετάζει η έκθεση EDB, 
οι επιχειρηµατίες µπορούν να ολοκληρώσουν τουλάχιστον µία επιχειρηµατική 
διαδικασία διαδικτυακά σε σύγκριση µε τις 9 χώρες σε σύνολο 145 που είχε 
αναφερθεί στην έκθεση EDB του 2004. Επιπλέον, σε 31 οικονοµίες είναι 
πλέον εφικτό να ξεκινήσει κάποιος µιά εµπορική αντιδικία διαδικτυακά. Ο 
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Table 1: Subindex weights and income thresholds for stages of development 
 STAGE OF DEVELOPMENT
 Stage 1:  Transition from Stage 2:  Transition from Stage 3: 
 Factor-driven stage 1 to stage 2  Efficiency-driven  stage 2 to stage 3 Innovation-driven
GDP per capita (US$) thresholds* <2,000 2,000–2,999 3,000–8,999 9,000–17,000 >17,000
Weight for basic requirements 60% 40–60% 40% 20–40% 20%
Weight for efficiency enhancers 35% 35–50% 50% 50% 50%
Weight for innovation and sophistication factors 5% 5–10% 10% 10–30% 30%
Note: See individual economy profiles for exact applied weights.
* For economies with a high dependency on mineral resources, GDP per capita is not the sole criterion for the determination of the stage of development. See text for details.
Stage 1: 
Factor-driven 
(35 economies)
Transition from 
stage 1 to stage 2* 
(15 economies)
Stage 2: 
Efficiency-driven 
(31 economies)
Transition from 
stage 2 to stage 3* 
(20 economies)
Stage 3: 
Innovation-driven 
(36 economies)
Bangladesh Algeria (58.2, 36.4, 5.5) Albania Argentina (31.2, 50, 18.8) Australia
Benin Azerbaijan (54.5, 39.1, 6.4) Armenia Chile (28.6, 50, 21.4) Austria
Burundi Bhutan (46.5, 45.1, 8.4) Bosnia and Herzegovina Costa Rica (32.9, 50, 17.1) Bahrain
Cambodia Botswana (53.8, 39.7, 6.6) Brazil Croatia (32.3, 50, 17.7) Belgium
Cameroon Brunei Darussalam (50.2, 42.3, 7.4) Bulgaria Hungary (30.6, 50, 19.4) Canada
Chad Honduras (47.8, 44.1, 8) Cape Verde Latvia (27.3, 50, 22.7) Cyprus
Congo, Democratic Rep. Kazakhstan (43.4, 47.4, 9.1) China Lebanon (34.2, 50, 15.8) Czech Republic
Ethiopia Kuwait (49.9, 42.6, 7.5) Colombia Lithuania (25.3, 50, 24.7) Denmark
Gambia, The Mongolia (47.3, 44.5, 8.2) Dominican Republic Malaysia (39.1, 50, 10.9) Estonia
Ghana Nicaragua (57.6, 36.8, 5.6) Ecuador Mauritius (38.9, 50, 11.1) Finland
Guinea Nigeria (58.5, 36.1, 5.4) Egypt Oman (27.2, 50, 22.8) France
Haiti Philippines (41.5, 48.9, 9.6) El Salvador Panama (28.4, 50, 21.6) Germany
India Ukraine (56.1, 37.9, 6) Georgia Poland (31.7, 50, 18.3) Greece
Kenya Venezuela (55.5, 38.4, 6.1) Guatemala Romania (38.8, 50, 11.2) Hong Kong SAR
Kyrgyz Republic Viet Nam (56.5, 37.6, 5.9) Indonesia Saudi Arabia (36.7, 50, 13.3) Iceland
Lao PDR Iran, Islamic Rep. Seychelles (25.2, 50, 24.8) Ireland
Lesotho Jamaica Slovak Republic (21.3, 50, 28.7) Israel
Liberia Jordan Trinidad and Tobago (24.1, 50, 25.9) Italy
Madagascar Mexico Turkey (35.6, 50, 14.4) Japan
Malawi Montenegro Uruguay (23.3, 50, 26.7) Korea, Rep.
Mali Morocco Luxembourg
Mauritania Namibia Malta
Moldova Paraguay Netherlands
Mozambique Peru New Zealand
Nepal Russian Federation Norway
Pakistan Serbia Portugal
Rwanda South Africa Qatar
Senegal Sri Lanka Singapore
Sierra Leone Swaziland Slovenia
Tajikistan Thailand Spain
Tanzania Tunisia Sweden
Uganda Switzerland
Yemen Taiwan, China
Zambia United Arab Emirates
Zimbabwe United Kingdom
United States
* For economies in transition, the weights (%) applied to the Basic requirements subindex, Efficiency enhancers subindex, and the Innovation and sophistication factors subindex are reported in 
parentheses.
Table 2: Classification by each stage of development
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δείκτης EDB υπολογίζει τις πτυχές των νόµων και κανονισµών και τις 
επιπτώσεις που έχουν αυτοί για την ίδρυση και λειτουργία µιάς επιχείρησης. 
Δεν περιλαµβάνει όλα τα θέµατα που είναι σχετικά µε τις επιχειρηµατικές 
αποφάσεις, καλύπτει όµως σηµαντικούς τοµείς που είναι υπό τον έλεγχο των 
φορέων χάραξης πολιτικής. Οι κυβερνήσεις παγκοσµίως, αναγνωρίζουν τα 
οικονοµικά και πολιτικά οφέλη του βελτιωµένου επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος. Κατ’ ακρίβεια, 119 από τις 190 οικονοµίες που εξετάστηκαν 
στην έκθεση EDB του 2018 προέβησαν σε τουλάχιστον µία επιχειρηµατική 
µεταρρύθµιση την προηγούµενη χρονιά. Από αυτές τις χώρες, το 79.8% 
υλοποίησαν τουλάχιστον µία µεταρρύθµιση για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά, 
και το 64.7% για τρίτη συνεχόµενη χρονιά (World Bank 2018). 
Ο δείκτης EDB βαθµολογεί τις διαδικασίες για: 
Ø την έναρξη µιάς επιχείρησης 
Ø την απόκτηση άδειας οικοδοµής 
Ø την σύνδεση µε το ηλεκτρικό δίκτυο 
Ø την µεταβίβαση ακίνητης περιουσίας 
Ø την πληρωµή των φόρων 
Ø την επίλυση εµπορικών διαφορών µέσω δικαστηρίου 
Ø την επίλυση υποθέσεων αφερεγγυότητας 
καθώς επίσης και τους κανονισµούς που αφορούν την απόκτηση πίστωσης 
και την αγορά µετοχών όπως επίσης και τις διαδικασίες για τις εισαγωγές και 
εξαγωγές προιόντων. Υπάρχουν φυσικά και άλλοι παράγοντες που δέν 
υπολογίζονται στον δείκτη EDB και που επηρεάζουν τις επιχειρηµατικές 
αποφάσεις, όπως η διαθεσιµότητα εκπαιδευµένου και εξιδεικευµένου 
εργατικού δυναµικού ή το µέγεθος της αγοράς. Ο δείκτης EDB επικεντρώνεται 
σε τοµείς όπου αλληλεπιδρούν η κυβέρνηση µε την επιχειρηµατική κοινότητα, 
και εκεί που οι διάφοροι φορείς χάραξης πολιτικής µπορούν να επηρεάσουν 
διαδικασίες για να διευκολύνουν αυτές τις αλληλεπιδράσεις. 
Ο θεµέλιος λίθος του δείκτη EDB είναι η αντίληψη ότι η οικονοµική 
δραστηριότητα επωφελήται από ξεκάθαρους και συνεκτικούς κανόνες, οι 
οποίοι ορίζουν ξεκάθαρα τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας και διευκολύνουν την 
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επίλυση των διαφορών. Οι κανόνες αυτοί ενισχύουν την προβλεψιµότητα των 
οικονοµικών συνδιαλλαγών και προσφέρουν στους µετόχους των εταιρειών 
την απαραίτητη προστασία ενάντια στην αυθαιρεσία και την κατάχρηση. Αυτοί 
οι κανόνες είναι περισσότερο αποτελεσµατικοί στην διαµόρφωση των 
κινήτρων των διάφορων οικονοµικών παραγόντων µε τρόπους που να 
προάγουν την ανάπτυξη ενώ είναι επίσης διαφανείς και προσβάσιµοι σε 
αυτούς που απευθύνονται και µπορούν να εφαρµοστούν µε λογικό κόστος. 
Οι καλοί κανόνες δηµιουργούν ένα σωστό περιβάλλον, όπου νεοεισερχόµενοι 
παίχτες στην αγορά, µε κίνητρα και καλές ιδέες, µπορούν να ξεκινήσουν µια 
επιχείρηση, και που καλές εταιρείες µπορούν να επενδύσουν, να επεκταθούν 
και να δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Ο ρόλος της κυβέρνησης στην 
καθηµερινή λειτουργία των µικροµεσαίων επιχειρήσεων είναι βασικό στοιχείο 
στο οποίο επικεντρώνεται ο δείκτης EDB. Ο αντικειµενικός σκοπός είναι να 
ενθαρυνθούν οι απαραίτητες ρυθµίσεις έτσι ώστε να είναι αποτελεσµατικές, 
προσβάσιµες και εύκολες στην εφαρµογή τους. Επαχθείς ρυθµίσεις 
αποπροσανατολίζουν την ενέργεια του επιχειρηµατικού κόσµου από την 
περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων τους. Από την άλλη, οι ρυθµίσεις και 
οι κανόνες που είναι αποτελεσµατικοί, διαφανείς και µπορούν να 
εφαρµοστούν µε ένα απλό τρόπο, διευκολύνουν την επέκταση των 
επιχειρήσεων καθώς και την καινοτοµία και κάνουν ευκολότερο των υγιή 
συναγωνισµό µεταξύ των επιχειρήσεων 
Αναλυτικά οι ενδείκτες που εξετάζει ο δείκτης EDB είναι οι παρακάτω (World 
Bank 2018): 
1. Ίδρυση επιχείρησης 
Εξετάζονται οι διαδικασίες που χρειάζονται για την ίδρυση µιάς 
εταιρείας, ο χρόνος που χρειάζεται, το αρχικό κόστος και το ελάχιστο 
κεφάλαιο για την ίδρυση µιας εταιρείας περιορισµένης ευθύνης. 
2. Απόκτηση άδειας οικοδοµής 
Εξετάζονται οι διαδικασίες, ο χρόνος και το κόστος που χρειάζονται 
όλα τα  διαδικαστικά για την ανέγερση µιας αποθήκης καθώς και ο ποιοτικός 
έλεγχος και οι µηχανισµοί ασφαλείας κατά την όλη διαδικασία απόκτησης 
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άδειας οικοδοµής. 
3. Σύνδεση µε το ηλεκτρικό δίκτυο 
Εξετάζονται οι διαδικασίες, ο χρόνος και το κόστος που χρειάζονται για 
να συνδεθεί µιά επιχείρηση µε το ηλεκτρικό δίκτυο, την αξιοπιστία της 
παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος καθώς και την διαφάνεια των επακόλουθων 
χρεώσεων. 
 
4. Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας 
Εξετάζονται οι διαδικασίες, ο χρόνος και το κόστος που χρειάζονται για 
να µεταβιβαστεί µιά ακίνητη ιδιοκτησία καθώς και η ποιότητα του 
κτηµατολογίου. 
 
5. Απόκτηση δανείου 
Εξετάζονται οι διαδικασίες και ο χρόνος που χρειάζονται για να 
αποκτήσει ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δάνειο. 
 
6. Προστασία των επενδυτών µειοψηφίας 
Εξετάζονται τα δικαιώµατα των µετόχων µειοψηφίας στις εταιρικές 
συνδιαλλαγές και στην εταιρική διακυβέρνηση. 
 
7. Καταβολή φόρων 
Εξετάζονται οι διαδικασίες, ο χρόνος, ο συνολικός φόρος και το 
ποσοστό συνεισφοράς για µιά επιχείρηση έτσι ώστε να είναι σύννοµη µε 
όλους τους φορολογικούς κανονισµούς καθώς και οι διαδικασίες πρίν να 
προβεί στην καταβολή της φορολογίας. 
 
8. Εµπόριο εκτός συνόρων 
  Εξετάζονται οι διαδικασίες, ο χρόνος και το κόστος που χρειάζονται για 
την εξαγωγή ενός προϊόντος και εισαγωγής κάποιου άλλου. 
 
9. Επιβολή συµβάσεων 
Εξετάζεται ο χρόνος και το κόστος για την επίλυση µιας εµπορικής 
διαφοράς καθώς και η ποιότητα των δικαστικών διαδικασιών. 
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10.  Επίλυση αφερεγγυότητας 
Εξετάζεται ο χρόνος, το κόστος, η έκβαση και το ποσοστό ανάκτησης 
για περιπτώσεις εµπορικής αφερεγγυότητας και την ισχύ του νοµικού 
πλαισίου για την αφερεγγυότητα. 
 
11.  Ρύθµιση της αγοράς εργασίας 
Εξετάζεται η ευελιξία στη ρύθµιση της απασχόλησης καθώς και οι 
πτυχές της ποιότητας της εργασίας. 
3.4 Οικονοµική Ελευθερία – Economic Freedom 
 Ο δείκτης Οικονοµικής Ελευθερίας – Index of Economic Freedom 
(IEF), είναι µια ετήσια έκθεση του «The Heritage Foundation11» βασισµένη σε 
έρευνα δεδοµένων. Από την ηµέρα που άρχισε ο συγκεκριµένος δείκτης να 
µετράει τις επιδόσεις των χωρών, περισσότερο από δύο δεκαετίες πριν,  σε 
ότι αφορά την οικονοµική ελευθερία, η παγκόσµια οικονοµία σαν σύνολο έγινε 
πιο ανοιχτή και πιο ευηµερούσα. Χώρες που κάποτε µαστίζονταν από την βία 
και την φτώχεια εναγκαλίστηκαν µε τις αρχές της οικονοµικής ελευθερίας, και 
πέτυχαν να µπούν στον δρόµο της βιώσιµης , µακροπρόθεσµης ανάπτυξης 
και ευηµερίας. Καθώς οι χώρες ανταγωνίζονται στο να βελτιώσουν την 
συνολική τους βαθµολογία και να ανεβούν στην κατάταξη του δείκτη 
οικονοµικής ελευθερίας, οι πραγµατικοί νικητές είναι σίγουρα οι πολίτες των 
χωρών. Βελτιώσεις στην οικονοµική πολιτική που ενισχύουν την οικονοµική 
ελευθερία βοήθησαν εκατοντάδες εκατοµµύρια να ξεφύγουν από την φτώχεια 
και αµέτρητους άλλους να απολαµβάνουν πρωτόγνωρα επίπεδα ευηµερίας.  
Όπως πολύ χαρακτηριστικά το έθεσε ο Πρόεδρος Ρήγκαν12: 
“Οι άνεµοι και τα νερά του εµπορίου µεταφέρουν ευκαιρίες που βοηθούν τα 																																																								11 	Είναι ένα εκπαιδευτικό - ερευνητικό ινστιτούτο, µια δεξαµενή σκέψης, που έχει σαν 
αποστολή να οικοδοµεί και να προωθεί δηµόσιες πολιτικές συντηρητικών απόψεων 
βασισµένες στο ελεύθερο εµπόριο, την περιορισµένη κυβερνητική παρέµβαση, την ατοµική 
ελευθερία και την ισχυρή άµυνα.		
https://www.heritage.org/about-heritage/mission 	12	Τα λόγια αυτά αποτελούν ένα µικρό απόσπασµα από ραδιοφωνική οµιλία του προέδρου 
Ρήγκαν προς τον αµερικανικό λάο, στις 06 Αυγ. 1983 
https://www.upi.com/Archives/1983/08/06/Following-is-the-text-of-President-Reagans-radio-
address/6859428990400/ 
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κράτη να αναπτυχθούν και φέρνουν τους πολίτες του κόσµου κοντά. Με απλά 
λόγια, αυξηµένο εµπόριο σηµαίνει περισσότερες θέσεις εργασίας, υψηλότερα 
κέρδη, καλύτερα προιόντα, λιγότερος πληθωρισµός και συνεργασία αντί 
αντιπαράθεσης. Όσο πιο ελεύθερο είναι το παγκόσµιο εµπόριο, τόσο πιό 
ισχυροί είναι οι δεσµοί της οικονοµικής ανάπτυξης και της ειρήνης µεταξύ των 
εθνών”  
Τι είναι όµως η οικονοµική ελευθερία και πως αντικατοπτρίζεται στο Δείκτη 
Οικονοµικής Ελευθερίας ; Η οικονοµική ελευθερία λοιπόν, είναι το θεµελιώδες 
δικαίωµα κάθε ανθρώπου να ελέγχει τη δική του εργασία και ιδιοκτησία 
(Srinivasan, Bhagwati, 2001). Σε µια οικονοµικά ελεύθερη κοινωνία, τα άτοµα 
είναι ελεύθερα να εργάζονται, να παράγουν, να καταναλώνουν και να 
επενδύουν µε οποιονδήποτε τρόπο θέλουν. Στις οικονοµικά ελεύθερες 
κοινωνίες, οι κυβερνήσεις επιτρέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία της εργασίας, 
του κεφαλαίου και των αγαθών και αποφεύγουν τον εξαναγκασµό ή τον 
περιορισµό της ελευθερίας πέρα από το βαθµό που είναι απαραίτητο για την 
προστασία και τη διατήρηση της ίδιας της ελευθερίας (Eliezer, Karras, 1998).  
Τα οφέλη της οικονοµικής ελευθερίας και όπως προκύπτουν από τα 
παραπάνω, αναφέρονται στο γεγονός πως η οικονοµική ελευθερία φέρνει 
µεγαλύτερη ευηµερία. Ο Δείκτης Οικονοµικής Ελευθερίας τεκµηριώνει τη 
θετική σχέση µεταξύ οικονοµικής ελευθερίας και ποικίλων θετικών κοινωνικών 
και οικονοµικών στόχων. Τα ιδεώδη της οικονοµικής ελευθερίας συνδέονται 
στενά µε υγιέστερες κοινωνίες, καθαρότερο περιβάλλον, µεγαλύτερο κατά 
κεφαλήν πλούτο, ανθρώπινη ανάπτυξη, δηµοκρατία και εξάλειψη της 
φτώχειας (The Heritage Foundation, 2017).  
Η οικονοµική ελευθερία όµως µετριέται βάσει δώδεκα (12) ποσοτικών και 
ποιοτικών παραγόντων, οµαδοποιηµένων σε τέσσερις ευρείες κατηγορίες ή 
πυλώνες της οικονοµικής ελευθερίας ως εξής (Weede, Kämpf, 2002):  
Ø Κράτος δικαίου (δικαιώµατα ιδιοκτησίας, ακεραιότητα του κράτους, 
δικαστική αποτελεσµατικότητα)  
Ø Κυβερνητικό µέγεθος (δηµόσιες δαπάνες, φορολογική επιβάρυνση, 
δηµοσιονοµική υγεία)   
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Ø Ρυθµιστική αποτελεσµατικότητα (επιχειρηµατική ελευθερία, ελευθερία 
εργασίας, νοµισµατική ελευθερία)  
Ø Ανοικτές αγορές (ελευθερία του εµπορίου, ελευθερία επενδύσεων, 
οικονοµική ελευθερία)   
Κάθε µία από τις δώδεκα οικονοµικές ελευθερίες εντός αυτών των κατηγοριών 
βαθµολογείται σε κλίµακα από 0 έως 100. Η συνολική βαθµολογία µιας χώρας 
προκύπτει από τον µέσο όρο των δώδεκα αυτών οικονοµικών ελευθεριών, µε 
το ίδιο βάρος να δίνεται σε κάθε µία.   
Οι χώρες που σχεδιάζουν οικονοµικές µεταρρυθµίσεις µπορεί να βρουν 
σηµαντικές ευκαιρίες για τη βελτίωση των οικονοµικών επιδόσεων τους σε 
εκείνους τους παράγοντες στους οποίους βαθµολογούνται χαµηλότερα. Αυτοί 
οι παράγοντες ενδέχεται να υποδηλώνουν σηµαντικούς δεσµευτικούς 
περιορισµούς στην οικονοµική ανάπτυξη και την ευηµερία (Eliezer, Karras, 
1998).  
Καταλήγοντας, θα λέγαµε πως ο Δείκτης Οικονοµικής Ελευθερίας είναι ένα 
χρήσιµο εργαλείο για µια πληθώρα οικονοµικών πληροφοριών, για πολλούς 
οικονοµικούς παράγοντες – µελετητές ή και φορείς χάραξης πολιτικής, 
συµπεριλαµβανοµένων των ακαδηµαϊκών, των πολιτικών, των 
δηµοσιογράφων, των φοιτητών, των εκπαιδευτικών και των επιχειρήσεων. Ο 
Δείκτης θεωρείται ένα αντικειµενικό στοιχείο µεθοδολογίας για την ανάλυση 
186 οικονοµιών σε ολόκληρο τον κόσµο και κάθε χώρας αντίστοιχα (The 
Heritage Foundation, 2017).  
Οι πυλώνες του Δείκτη Οικονοµικής Ελευθερίας αναλύονται ώς εξής: 
1. Δικαιώµατα ιδιοκτησίας  
Ο πυλώνας που αφορά τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας αξιολογεί τον βαθµό 
στον οποίο το νοµικό πλαίσιο µιας χώρας επιτρέπει στα άτοµα να 
συσσωρεύουν ελεύθερα ιδιωτική ιδιοκτησία, εξασφαλισµένα µε σαφείς νόµους 
που εφαρµόζονται αποτελεσµατικά από την κυβέρνηση (The Heritage 
Foundation, 2018). Στηριζόµενη σε ένα µείγµα δεδοµένων έρευνας και 
ανεξάρτητων εκτιµήσεων, παρέχει ένα µετρήσιµο µέγεθος του βαθµού στον 
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οποίο οι νόµοι µιας χώρας προστατεύουν τα δικαιώµατα ιδιωτικής ιδιοκτησίας 
και τον βαθµό στον οποίο τηρούνται οι νόµοι αυτοί. Αξιολογεί επίσης την 
πιθανότητα να απαλλοτριωθεί η ιδιωτική ιδιοκτησία από το κράτος 
(Srinivasan, Bhagwati, 2001). Όσο πιο αποτελεσµατική είναι η νοµική 
προστασία της ιδιοκτησίας, τόσο υψηλότερη είναι η βαθµολογία µιας χώρας. 
Οµοίως, όσο µεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες κρατικής απαλλοτρίωσης της 
ιδιοκτησίας, τόσο χαµηλότερη θα είναι η βαθµολογία µιας χώρας (The 
Heritage Foundation - Index of Economic Freedom 2018).  
2. Δικαστική αποτελεσµατικότητα  
Ένα νοµικό πλαίσιο που λειτουργεί σωστά είναι ουσιώδες για την 
προστασία των δικαιωµάτων όλων των πολιτών από τις παράνοµες πράξεις 
άλλων, µεταξύ των οποίων είναι και οι κυβερνήσεις αλλά και ισχυρά ιδιωτικά 
συµφέροντα. Η δικαστική αποτελεσµατικότητα απαιτεί ένα δίκαιο και 
αποτελεσµατικό δικαστικό σύστηµα για να διασφαλίζεται η πλήρης τήρηση 
των νόµων, µε τις κατάλληλες νοµικές ενέργειες κατά των παραβιάσεων. Η 
βαθµολογία για τη συνιστώσα δικαστικής αποτελεσµατικότητας προκύπτει 
από τον υπολογισµό της µέσης βαθµολογίας για τους ακόλουθους τρεις υπο-
παράγοντες, οι οποίοι σταθµίζονται εξ ίσου (The Heritage Foundation, 2018):  
➢Δικαστική ανεξαρτησία  
➢Ποιότητα της δικαστικής διαδικασίας  
➢Πιθανότητα λήψης ευνοϊκών δικαστικών αποφάσεων  
3. Κυβερνητική ακεραιότητα  
Σε ένα κόσµο που χαρακτηρίζεται από κοινωνική και πολιτιστική 
πολυµορφία, πρακτικές που θεωρούνται ώς διεφθαρµένες σε ένα µέρος 
µπορεί απλά να είναι κάτι συνηθισµένο σε ένα άλλο. Μιά απλή πληρωµή, ένα 
φιλοδώρηµα, σε κάποιον κυβερνητικό αξιωµατούχο για τις καλές υπηρεσίες 
του και την σωστή εξυπηρέτηση του µπορεί σε κάποια µέρη να είναι συνήθης 
πρακτική ενώ σε κάποια άλλα µέρη να είναι γεγονός απαράδεκτο. Αυτή η 
κακή οµολογουµένως πρακτική, δεν επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό το 
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οικονοµικό σύστηµα, αναντίλεκτα όµως περιορίζει την ατοµική οικονοµική 
ελευθερία. Μεγαλύτερης σηµασίας είναι η συστηµατική διαφθορά και 
δωροδοκία που γίνεται στους κυβερνητικούς θεσµούς και ινστιτούτα για την 
παραχώρηση παράνοµων διευκολύνσεων ή άλλων ωφεληµάτων. Η τελευταία 
έχει ως αποτέλεσµα την υποβάθµιση της οικονοµικής ελευθερίας, εισάγοντας 
ανασφάλεια και αβεβαιότητα στις οικονοµικές σχέσεις. Η έλλειψη κυριαρχικής 
ακεραιότητας που προκαλείται από τέτοιες πρακτικές µειώνει την οικονοµική 
βιωσιµότητα, αυξάνοντας το κόστος και µετακινώντας τους πόρους σε 
αντιπαραγωγικές δραστηριότητες (The Heritage Foundation, 2017). Υπάρχει 
µια άµεση σχέση µεταξύ της κυβερνητικής παρεµβατικότητας στις οικονοµικές 
δραστηριότητες και της επικράτησης της διαφθοράς. Συγκεκριµένα, 
υπερβολικοί ή περιττοί κυβερνητικοί κανονισµοί προσφέρουν ευκαιρίες για 
δωροδοκία. Επιπλέον, κυβερνητικοί κανονισµοί και απαγορεύσεις σε ένα 
τοµέα µπορούν να δηµιουργήσουν µαύρη αγορά σε ένα άλλο τοµέα (The 
Heritage Foundation - Index of Economic Freedom 2018).  
4. Φορολογικό βάρος 
Όλες οι κυβερνήσεις επιβάλλουν φορολογικές επιβαρύνσεις στην 
οικονοµική δραστηριότητα µέσω άµεσης φορολογίας και δανεισµού. Οι 
κυβερνήσεις που επιτρέπουν στους ιδιώτες και στις επιχειρήσεις να κρατάνε 
και να διαχειρίζονται ένα µεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήµατος και του 
πλούτου τους για ιδίο όφελος µεγιστοποιούν την οικονοµική ελευθερία. Όσο 
υψηλότερο είναι το ποσοστό της κυβέρνησης από το εισόδηµα ή τον πλούτο 
που παράγεται, τόσο λιγότερη είναι η ανταµοιβή των ατόµων για την 
οικονοµική τους δραστηριότητα και συνεπώς χαµηλότερο το κίνητρο τους για 
περαιτέρω εργασία. Τα υψηλά ποσοστά φορολογίας µειώνουν την ικανότητα 
των ατόµων και των επιχειρήσεων να εκπληρώνουν τους στόχους τους στην 
αγορά µε αποτέλεσµα να µειώνεται η συνολική δραστηριότητα του ιδιωτικού 
τοµέα. Ο ατοµικός και εταιρικός συντελεστής φόρου εισοδήµατος είναι ένας 
σηµαντικός και άµεσος περιορισµός στην ατοµική οικονοµική ελευθερία και 
ώς τέτοιος αντανακλάται στον Δείκτη Οικονοµικής Ελευθερίας, όµως δεν είναι 
η σαφής και ολοκληρωµένη εικόνα των φορολογικών επιβαρύνσεων. Οι 
κυβερνήσεις επιβάλλουν πολλούς άλλους έµµεσους φόρους, όπως 
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φορολογία στην µισθοδοσία, στις αγοραπωλησίες και τον ΦΠΑ. Στον ΔΟΕ 
(Δείκτης Οικονοµικής Ελευθερίας), το βάρος συνολικά των φορολογιών 
αυτών, υπολογίζεται ώς  ποσοστό  του συνολικού ΑΕΠ (The Heritage 
Foundation - Index of Economic Freedom 2018). 
5. Κυβερνητικές δαπάνες 
Το κόστος το µέγεθος και η διείσδυση της κυβέρνησης υπολογίζονται 
µε λεπτοµέρεια και είναι ένα σηµαντικό κοµµάτι του ΔΟΕ. Οι κυβερνητικές 
δαπάνες παίρνουν πολλές µορφές χωρίς να είναι όµως απαραίτητα όλες 
ζηµιογόνες για την οικονοµική ελευθερία. Κάποιες δαπάνες όπως πχ. 
ανάπτυξη-βελτίωση υποδοµών, χρηµατοδότηση ερευνών, βελτίωση 
ανθρώπινου δυναµικού µέσω προγραµµάτων εκπαίδευσης, θεωρούνται ώς 
επένδυση . Εν τέλει όµως, όλες οι κυβερνητικές δαπάνες, θα πρέπει να 
χρηµατοδοτηθούν από φορολογίες κάτι το οποίο συνεπάγεται κόστος. Το 
κόστος αυτό είναι η αξία της κατανάλωσης ή των επενδύσεων που θα 
µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν, εάν αυτοί οι πόροι αφήνονταν στον 
ιδιωτικό τοµέα. Οι υπερβολικές κυβερνητικές δαπάνες εµπεριέχουν το ρίσκο 
να παραγκωνίσουν aτην ιδιωτική οικονοµική δραστηριότητα. Ακόµα και άν µια 
οικονοµία πετύχει γρηγορότερη ανάπτυξη µέσω κυβερνητικών δαπανών, είναι 
σίγουρα µιά προσωρινή µορφή ανάπτυξης, διαταράσσωντας την αγορά, την 
κατανοµή των πόρων καθώς και των κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις. 
Ακόµα χειρότερα, µια κυβέρνηση που είναι αποµονωµένη από τους κανόνες 
της αγοράς, συνήθως οδηγεί σε γραφειοκρατία, χαµηλή παραγωγικότητα, 
αναποτελεσµατικότητα και υψηλό δηµόσιο χρέος που µε την σειρά του οδηγεί 
σε µεγαλύτερα δηµοσιονοµικά βάρη για τις µελλοντικές γενιές.   
Η µεθοδολογία του δείκτη αντιµετωπίζει τις µηδενικές κυβερνητικές δαπάνες 
ως σηµείο αναφοράς. Ως αποτέλεσµα, οι υποανάπτυκτες χώρες, ιδιαίτερα 
εκείνες µε περιορισµένη κρατική ικανότητα, µπορούν να λάβουν τεχνητά 
υψηλές βαθµολογίες. Εντούτοις, οι κυβερνήσεις αυτές, οι οποίες µπορούν να 
παρέχουν λίγα, αν υπάρχουν δηµόσια αγαθά, ενδέχεται να λάβουν χαµηλές 
βαθµολογίες σε ορισµένα από τα άλλα στοιχεία της οικονοµικής ελευθερίας 
(όπως τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας, η οικονοµική ελευθερία και η ελευθερία των 
επενδύσεων) που µετράµε πτυχές της αποτελεσµατικότητας της κυβέρνησης. 
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Οι δαπάνες έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στην οικονοµική ελευθερία, αλλά είναι 
µόνο ένα από τα πολλά σηµαντικά στοιχεία.  
Η κλίµακα βαθµολόγησης των κυβερνητικών δαπανών είναι µη γραµµική, 
πράγµα που σηµαίνει ότι οι κυβερνητικές δαπάνες που είναι κοντά στο µηδέν 
θεωρούνται ώς θετικό στοιχείο, ενώ τα επίπεδα κυβερνητικών δαπανών που 
υπερβαίνουν το 30% του ΑΕΠ οδηγούν σε πολύ χειρότερα αποτελέσµατα µε 
τετραγωνικό τρόπο (για παράδειγµα, τέσσερις φορές λιγότερη ελευθερία) (The 
Heritage Foundation, 2017).  
Η δαπάνη αντιπροσωπεύει τη µέση συνολική κυβερνητική δαπάνη σε όλα τα 
επίπεδα ως ποσοστό του ΑΕΠ για τα τρία τελευταία έτη. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις, ο Δείκτης χρησιµοποιεί στοιχεία για τις δαπάνες γενικής 
κυβέρνησης που περιλαµβάνουν όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, όπως 
οµοσπονδιακό, κρατικό και τοπικό. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν 
διαθέσιµα στοιχεία σχετικά µε τις δαπάνες γενικής κυβέρνησης, 
χρησιµοποιούνται αντί των πηγών τα στοιχεία για τις δαπάνες της κεντρικής 
κυβέρνησης (The Heritage Foundation, 2017).  
6. Δηµοσιονοµική κατάσταση  
Ο κρατικός προυπολογισµός είναι ένας από τους πιο ξεκάθαρους 
δείκτες για την έκταση της κυβερνητικής παρεµβατικότητας και κατά πόσο 
εφαρµόζεται η αρχή της περιορισµένης κυβέρνησης. Με την σκιαγράφηση 
των προτεραιοτήτων και την κατανοµή των πόρων, ο προυπολογισµός 
σηµατοδοτεί τους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας που θα παρέµβει η 
κυβέρνηση καθώς και την έκταση της παρέµβασης αυτής. Πέραν αυτού, ο 
προυπολογισµός αντανακλά την δέσµευση της κυβέρνησης (ή όχι), στην 
συνετή και χρηστή διαχείριση των δηµοσιονοµικών πόρων που είναι 
απαραίτητη για µιά δυναµική και µακροπρόθεσµη ανάπτυξη και κρίσιµη για 
την πρόοδο της οικονοµικής ελευθερίας. 
Διευρυµένα ελλείµατα καθώς και αυξανόµενο χρέος, αποτελέσµατα κακής 
διαχείρισης του κρατικού προυπολογισµού, οδηγούν στην διάβρωση της 
συνολικής δηµοσιονοµικής οικονοµικής κατάστασης. Αποκλίσεις από υγιείς 
δηµοσιονοµικές θέσεις συχνά διαταράσσουν την µακροοικονοµική 
σταθερότητα,	 προκαλούν οικονοµική αβεβαιότητα, και έτσι περιορίζουν την 
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οικονοµική ελευθερία.   
Το χρέος είναι µιά συνεχιζόµενη συσσώρευση ελλειµµάτων στον κρατικό 
προυπολογισµό. Θεωρητικά, η χρηµατοδότηση των δηµόσιων δαπανών µε 
χρέη θα µπορούσε να συµβάλει θετικά στις παραγωγικές επενδύσεις και 
τελικά στην οικονοµική ανάπτυξη. Το χρέος επίσης θα µπορούσε να 
λειτουργήσει και ώς µηχανισµός για θετικές µακροοικονοµικές παρεµβάσεις ή 
ακόµα και για µακροπρόθεσµες πολιτικές ανάπτυξης. Ωστόσο, το αυξανόµενο 
δηµόσιο χρέος που οφείλεται σε επίµονα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, ιδίως 
στις δαπάνες που απλώς αυξάνουν την κρατική κατανάλωση συχνά 
υπονοµεύει τη συνολική αύξηση της παραγωγικότητας και οδηγεί τελικά σε 
οικονοµική στασιµότητα παρά σε ανάπτυξη (Scully, 2002).  
7. Ελευθερία των επιχειρήσεων  
Η ικανότητα του ατόµου να ιδρύσει και να λειτουργήσει µιαν επιχείρηση 
χωρίς αχρείαστες παρεµβάσεις από το κράτος είναι ένας από τους 
θεµελιώδεις ενδείκτες της οικονοµικής ελευθερίας. Περιττοί και καταπιεστικοί 
κανονισµοί καθώς και νοµοθετικές διατάξεις είναι τα πιο κοινά εµπόδια στην 
ελεύθερη διεξαγωγή της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, καθώς αυξάνουν το 
κόστος παραγωγής για τους επιχειρηµατίες και τους δυσκολεύουν να 
πετύχουν στην αγορά. Παρόλο που πολλοί κανονισµοί εµποδίζουν την 
επιχειρηµατική δραστηριότητα και κερδοφορία, αυτοί που δηµιουργούν τα 
περισσότερα προβλήµατα στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας είναι 
εκείνοι που σχετίζονται µε την αδειοδότηση των νέων επιχειρήσεων. Σε 
κάποιες χώρες, όπως και σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ, η διαδικασία 
αδειοδότησης µιάς νέας επιχείρησης είναι πάρα πολύ απλή και περιορίζεται 
στην αποστολή µέσω ταχυδροµείου ή email µιας απλής αίτησης εγγραφής µε 
κάποια µικρή χρέωση. Στο Χονγκ Κονγκ πχ. η αδειοδότηση µιας νέας 
επιχείρησης απαιτεί την συµπλήρωση µιάς και µόνο αίτησης και µπορεί να 
ολοκληρωθεί σε λίγες ώρες. Σε άλλες χώρες όπως η Ινδία και σε χώρες της 
Λατινικής Αµερικής η διαδικασία αδειοδότησης µιάς νέας επιχείρησης µπορεί 
να διαρκέσει πολύ περισσότερο και να περιλάβει ατελείωτες επισκέψεις σε 
κυβερνητικά γραφεία και επαναλαµβανόµενες συναντήσεις µε αυταρχικούς και 
συχνά διεφθαρµένους γραφειοκράτες. 
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Με το που µιά επιχείρηση ξεκινήσει την λειτουργία της, κυβερνητικοί 
κανονισµοί µπορεί να παρεµβληθούν στην κανονική διαδικασία λήψης 
αποφάσεων ή στην διαδικασία καθορισµού των τιµών. Το ενδιαφέρον είναι ότι 
µπορεί δύο χώρες να έχουν το ίδιο κανονιστικό πλαίσιο και να επιβάλλουν 
διαφορετικά ρυθµιστικά βάρη. Αν µιά χώρα εφαρµόζει τους κανονισµούς της 
µε δίκαιο και διαφανή τρόπο, ελαφρύνει τα ρυθµιστικά βάρη διότι διευκολύνει 
τον µακροπρόθεσµο επιχειρηµατικό σχεδιασµό. Εάν όµως µιά χώρα 
εφαρµόζει το κανονιστικό της πλαίσιο µε τρόπο ασυνεπή, αυξάνει τα 
ρυθµιστικά βάρη µε το να δηµιουργεί ένα απρόβλεπτο επιχειρηµατικό 
περιβάλλον (The Heritage Foundation - Index of Economic Freedom 2018). 
8. Ελευθερία Εργασίας 
Η ικανότητα των ατόµων να βρίσκουν ευκαιρίες εργοδότησης και να 
εργάζονται είναι βασικό στοιχείο της οικονοµικής ελευθερίας. Με την ίδια 
λογική, η ικανότητα των επιχειρήσεων να προσλαµβάνουν ελεύθερα και να 
απολύουν το ίδιο ελέυθερα το περιττό προσωπικό είναι απαραίτητη 
προυπόθεση για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και την διατήρηση της 
οικονοµικής ανάπτυξης. Η βασική αρχή µιας οικονοµικά ελεύθερης αγοράς 
είναι η εθελοντική ανταλλαγή προιόντων και υπηρεσιών. Αυτό ισχύει τόσο 
στην αγορά προιόντων αλλά και στην αγορά εργασίας. Η κρατική παρέµβαση 
δηµιουργεί τα ίδια προβλήµατα στην αγορά εργασίας όπως και στις άλλες 
µορφές αγοράς. Οι εργασιακοί κανονισµοί – νοµοθεσία που επιβάλλονται από 
την κυβέρνηση µπορούν να πάρουν διάφορες µορφές όπως πχ. ο ελάχιστος 
κατώτατος µισθός ή άλλες µορφές ελέγχου των µισθών, όρια στις ώρες 
εργασίας ή άλλες ρυθµίσεις του εργασιακού περιβάλλοντος, περιορισµοί στις 
προσλήψεις ή απολύσεις του προσωπικού και άλλοι περιορισµοί. Σε πολλές 
χώρες, τα συνδικάτα παίζουν ένα σηµαντικό ρόλο στην ρύθµιση της αγοράς 
εργασίας και την ελευθερία αυτής και ανάλογα µε την δραστηριότητας τους 
µπορούν να λειτουργούν ώς δυνάµεις ενίσχυσης της αγοράς εργασίας ή 
τροχοπέδη στην αποδοτική λειτουργία της αγοράς εργασίας.  
Το σκληρό και δύσκαµπτο εργατικό δίκαιο τιµωρεί τόσο τις επιχειρήσεις όσο 
και τους εργαζόµενους. Άκαµπτοι κανονισµοί εργασίας, αποτρέπουν τους  
εργοδότες και εργαζοµένους από το να διαπραγµατεύονται ελεύθερα µεταξύ 
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τους αλλαγές στους όρους και τις συνθήκες εργασίας τους, µε το αποτέλεσµα 
να είναι συχνά χρόνιες στρεβλώσεις προσφοράς και ζήτησης στην αγορά 
εργασίας (The Heritage Foundation - Index of Economic Freedom 2018).   
9. Νοµισµατική ελευθερία 
Η νοµισµατική ελευθερία απαιτεί ένα σταθερό νόµισµα που η τιµή του 
να καθορίζεται από την αγορά. Είτε κάποιος είναι επιχειρηµατίας ή 
καταναλωτής, για να λογίζεται ώς οικονοµικά ελεύθερος, χρειάζεται ένα 
σταθερό και αξιόπιστο νόµισµα ώς µέσο ανταλλαγής, ώς λογιστική µονάδα ή 
ώς µέσο υπολογισµού αξίας. Χωρίς νοµισµατική ελευθερία είναι δύσκολο να 
δηµιουργηθεί µακροχρόνια αξία ή να συσσωρευτεί κεφάλαιο. Η αξία του 
νοµίσµατος µιας χώρας επηρεάζεται σηµαντικά από την νοµισµατική πολιτική 
που εφαρµόζει η ίδια η κυβέρνηση. Με µια νοµισµατική πολιτική που 
προσπαθεί να καταπολεµήσει τον πληθωρισµό, να διατηρήσει σταθερότητα 
στις τιµές και να προφυλάξει τον εθνικό πλούτο, οι άνθρωποι µπορούν να 
βασίζονται στις τιµές της αγοράς για το άµεσο µέλλον. Η νοµισµατική 
σταθερότητα βοηθά ώστε οι επενδύσεις, οι καταθέσεις και τα άλλα 
µακροπρόθεσµα σχέδια να µπορούν να υλοποιηθούν µε περισσότερη 
αυτοπεποίθηση. Σε αντίθεση, µια πληθωριστική πολιτική, αφαιρεί τον πλούτο 
σαν αόρατος φόρος, αλλοιώνει τις τιµές, αναδιανέµει τους πόρους σε λάθος 
ανάγκες και αυξάνει το κόστος του επιχειρείν.  
 
Δεν υπάρχει µία και µόνο αποδεκτή θεωρία για την ιδανική νοµισµατική 
πολιτική για µια ελεύθερη κοινωνία. Κάποτε, ο χρυσός απολάµβανε ευρείας 
αποδοχής και υποστήριξης ώς µέσο διατήρησης της νοµισµατικής 
σταθερότητας. Αυτό που χαρακτηρίζει όλες τις νοµισµατικές θεωρείες σήµερα 
είναι η προσπάθεια για χαµηλό πληθωρισµό και η ύπαρξη µιάς ανεξάρτητης 
κεντρικής τράπεζας.  (The Heritage Foundation - Index of Economic Freedom 
2018). 
 
10.  Ελευθερία συναλλαγών 
Αρκετές κυβερνήσεις επιβάλλουν περιορισµούς στην ικανότητα των 
πολιτών τους να ενεργούν ελεύθερα ώς αγοραστές ή πωλητές στις διεθνείς 
αγορές. Οι εµπορικοί περιορισµοί µπορεί να εκδηλώνονται µε τη µορφή των 
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δασµών, φόρων κατά τις εξαγωγές, ποσοστώσεων, ή απαγορεύσεων. Άλλες 
φορές οι εµπορικοί περιορισµοί εκδηλώνονται µε πιό ήπιες µορφές 
µεταµφιεζόµενοι σε κανονισµούς που αφορούν σε θέµατα υγιεινής και 
ασφάλειας. 
Ο βαθµός µε τον οποίον η κυβέρνηση παρεµποδίζει την ελεύθερη διεξαγωγή 
του διεθνές εµπορίου έχει άµεση σχέση µε την ικανότητα των ατόµων να 
πετύχουν τους οικονοµικούς στόχους τους και να µεγιστοποιήσουν την 
παραγωγικότητα τους και την ευηµερία τους. Οι δασµοί για παράδειγµα, 
αυξάνουν άµεσα τις τιµές που οι ντόπιοι καταναλωτές πληρώνουν για τις 
ξένες εισαγωγές, ενώ επίσης στρεβλώνουν τα παραγωγικά κίνητρα των 
ντόπιων παραγωγών, κάνοντας τους να παράγουν προιόντα στα οποία δεν 
έχουν συγκριτικό πλεονέκτηµα ή προιόντα που είναι µέν προστατευόµενα 
αλλά όχι ιδανικά από οικονοµική άποψη µε αποτέλεσµα να παρεµποδίζεται η 
οικονοµική ανάπτυξη και η αποδοτικότητα. Σε πολλές περιπτώσεις, οι 
εµπορικοί περιορισµοί, δυσκολεύουν την πρόσβαση των τοπικών 
επιχειρηµατιών σε προιόντα προηγµένης τεχνολογίας, περιορίζοντας τη δική 
τους παραγωγικότητα (The Heritage Foundation - Index of Economic 
Freedom 2018).   
11. Επενδυτική Ελευθερία 
Ένα ελεύθερο και ανοιχτό επενδυτικό περιβάλλον προσφέρει τις 
µέγιστες επιχειρηµατικές ευκαιρίες καθώς και κίνητρα για διερυµένη 
οικονοµική δραστηριότητα, µεγαλύτερη παραγωγικότητα και πιο πολλές 
θέσεις εργασίας. Τα πλεονεκτήµατα ενός τέτοιου περιβάλλοντος δεν είναι 
µόνο για τις επιχειρήσεις που αναλαµβάνουν τα ρίσκα προσβλέποντας σε 
κέρδη ως αντάλλαγµα αλλά και για την κοινωνία ώς σύνολο. Ένα αποδοτικό 
επενδυτικό πλαίσιο χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, ισότητα, υποστηρίζει όλων 
των ειδών τις εταιρείες και όχι µόνο τις µεγάλες ή τις στρατηγικά σηµαντικές 
και ενθαρρύνει την καινοτοµία και τον ανταγωνισµό. Οι περιορισµοί στην 
κίνηση των κεφαλαίων, τόσο τοπικών όσο και διεθνών, υπονοµεύουν την 
αποδοτική κατανοµή των πόρων, µειώνουν την παραγωγικότητα και 
στρεβλώνουν την λήψη οικονοµικών αποφάσεων.Οι περιορισµοί στις 
διασυνοριακές επενδύσεις περιορίζουν την εισροή και εκροή κεφαλάιων, 
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συρρικνώνοντας έτσι τις αγορές και µειώνοντας τις ευκαιρίες για ανάπτυξη. 
Σε ένα περιβάλλον στο οποίο τα άτοµα και οι εταιρείες είναι ελεύθεροι να 
διαλέξουν το που και πώς θα επενδύσουν, τα κεφάλαια κινούνται προς τις 
βέλτιστες κατευθύνσεις, σε τοµείς και δραστηριότητες όπου χρειάζονται πιο 
πολύ και οι αποδόσεις είναι µεγαλύτερες. Οι κυβερνητικές αποφάσεις µε 
σκοπό την χειραγώγηση της ροής των κεφαλαίων και τον περιορισµό της 
επιλογής στο που θα επνδυθούν τα κεφάλαια αυτά, είναι µια µορφή επιβολής 
και περιορισµού της ελευθερίας του ατόµου. Όσο περισσότερους 
περιορισµούς επιβάλλει η χώρα στις επενδύσεις, τόσο χαµηλότερο είναι το 
επίπεδο επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην χώρα (The Heritage 
Foundation - Index of Economic Freedom 2018). 
12.  Οικονοµική Ελευθερία 
Ένα προσιτό, αποτελεσµατικό και λειτουργικό χρηµατοπιστωτικό 
σύστηµα εξασφαλίζει τη διαθεσιµότητα καταθετικών, πιστωτικών, και 
επενδυτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.  
Έχοντας διευρυµένα σχέδια χρηµατοδότησης και προωθόντας την  
επιχειρηµατικότητα, ένας προσβάσιµος τραπεζικός τοµέας ενθαρρύνει τον 
ανταγωνισµό προκειµένου να παρέχει τις πιο συµφέρουσες και 
αποτελεσµατικές χρηµατοπιστωτικές λύσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 
Μέσα από µιά διαδικασία που καθοδηγήται από την προσφορά και την 
ζήτηση, οι αγορές προσφέρουν σε πραγµατικό χρόνο πληροφορίες για τις 
τρέχουσες τιµές και τιµωρούν άµεσα όσους έχουν κάνει λάθος αποφάσεις. Η 
διαδικασία αυτή εξαρτάται από την διαφάνεια της αγοράς και την ακεραιότητα 
των διαθέσιµων πληροφορίων. Ένα συνετό και αποδοτικό ρυθµιστικό 
σύστηµα, µέσα από ρήτρες , ρυθµίσεις και απαιτήσεις καθώς και µια 
ανεξάρτητη αρχή ελέγχου διασφαλίζει ότι όλα θα λειτουργούν όπως πρέπει. 
Οι κυβερνητικοί κανονισµοί που διέπουν τον οικονοµικό - τραπεζικό τοµέα και 
ξεφεύγουν από την απλή διασφάλιση της καλής λειτουργίας, ειλικρίνειας και 
διαφάνειας, δυσχεραίνουν την αποδοτικότητα, αυξάνουν το κόστος 
χρηµατοδότησης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και περιορίζουν το 
ανταγωνισµό (The Heritage Foundation - Index of Economic Freedom 2018). 
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3.5 Ανάλυση στοιχείων που αφορούν τις ΗΠΑ 
3.5.1 Οι ΗΠΑ και ο δείκτης GCI 
Οι ΗΠΑ κατατάσσονται δεύτερες στην βαθµολογία του δείκτη GCI 
συνολικά την χρονιά 2017-2018 δείχνοντας όµως µια σταθερή βελτίωση στην 
βαθµολογία από το 2010. Παρόλο που κατατάσσονται ψηλά στην συνολική 
βαθµολογία, οι ΗΠΑ καταλαµβάνουν µόλις την 25η θέση στην υπόκατηγορία 
«Βασικές Απαιτήσεις», µε τον πυλώνα «Θεσµοί» να είναι κάτω από τους δέκα 
πρώτους στην κατάταξη και στον πυλώνα «Μακροοικονοµικό Περιβάλλον» να 
έρχεται µόλις 83η. Ο πυλώνας Μακροοικονοµικό Περιβάλλον ήταν αυτός που 
βελτιώθηκε το λιγότερο από όλους τους πυλώνες της υποκατηγορίας 
«Βασικές Απαιτήσεις» και είναι ένας από τους χειρότερους τοµείς που 
καταγράφει ο GCI και αφορούν τις ΗΠΑ. Συγκρινόµενες οι ΗΠΑ µε άλλες 
χώρες που βρίσκονται ψηλά στην κατάταξη του GCI, καταγράφουν επίσης 
χαµηλή βαθµολογία στους τοµείς της υγείας και της πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, ερχόµενες µόλις στην 29η θέση. Το δυνατό σηµείο των ΗΠΑ 
έρχεται από την απόδοση της χώρας στις υποκατηγορίες “Ενισχυτές 
Απόδοσεις” και “Καινοτοµία και Εξιδίκευση” όπου και κατατάσσεται 1η και 2η 
αντίστοιχα. Αυτές οι δύο υποκατηγορίες αντανακλούν µια υγιή και λειτουργική 
αγορά καθώς και ένα “ζωντανό” οικοσύστηµα καινοτοµίας.  
Οι ΗΠΑ ατενίζοντας το µέλλον, αντιµετωπίζουν αρκετές αβεβαιότητες που 
πηγάζουν από πολιτικές σε τοµείς που ήδη υστερεί. Η βελτίωση των θεσµών 
τόσο στον δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα, η βελτίωση του µακροοικονοµικού 
περιβάλλοντος και η επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό, ιδιαίτερα στους 
τοµείς της υγείας και της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, θα είναι κρίσιµης 
σηµασίας για να διατηρήσουν την θέση τους στην κορυφή του GCI (World 
Economic Forum n.d.).  
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3.5.2 Οι ΗΠΑ και ο δείκτης Ease of Doing Business (EDB) 
Οι ΗΠΑ είναι µιά οικονοµία που σταθερά βρίσκεται στις πρώτες θέσεις 
του δείκτη EDB. H απόδοση µιάς οικονοµίας βάση του δείκτη EDB 
καταγράφεται και συγκρίνεται µε τις υπόλοιπες οικονοµίες, από την απόσταση 
µέχρι την βέλτιστη τιµή. 
Ο δείκτης αυτός υπολογίζει την απόσταση µέχρι την βέλτιστη τιµή ή  Distance 
to Frontier – DTF. Δηλαδή, δεν συγκρίνει µόνο τις οικονοµίες µεταξύ τους 
αλλά επίσης και σε απόλυτες τιµές. Η βέλτιστη τιµή αντιπροσωπεύει την 
καλύτερη απόδοση που καταγράφηκε από τον δείκτη EDB σε κάθε τοµέα του 
δείκτη για όλες τις οικονοµίες από το 2005. Η απόσταση κάθε οικονοµίας από 
την βέλτιστη τιµή – DTF, καταγράφεται σε µιά κλίµακα από το 0 – 100 όπου 
το 0 αντιπροσωπεύει την χαµηλότερη απόδοση και το 100 την βέλτιστη τιµή13. 
Οι ΗΠΑ το 2018 κατατάσσονται στην 6η θέση του δείκτη EDB, καταγράφοντας 
µιά πτώση του 0.01 µε συνολικό σκόρ 82.54. Στην εικόνα «5» βλέπουµε την 
βαθµολογία των ΗΠΑ σύµφωνα µε το DTF σε σύγκριση µε χώρες όπως η 
Γερµανία, το Ηνωµένο Βασίλειο, ο Καναδάς και τον µέσο όρο του OECD 
(World Bank 2018). 
        Εικόνα «5» (Πηγή: World Bank – Ease of Doing Business Report 2018) 
Στην εικόνα «6» βλέπουµε αναλυτικά τις επιδόσεις των ΗΠΑ στους επιµέρους 
πυλώνες του δείκτη EDB τόσο όσο αφορά την κατάταξη των ΗΠΑ αλλά και 
την επιµέρους βαθµολογία (World Bank 2018). Στους πυλώνες που αφορούν 
την απόκτηση πίστωσης και την επίλυση θεµάτων αφερεγγυότητας είναι ψηλά 
στην κατάταξη ενώ σε θέµατα όπως το να ξεκινήσεις µιά επιχείρησηκαι το να 
αποκτήσεις ηλεκτρικό ρεύµα είναι κάπως χαµηλά σε σύγκριση µε τις άλλες 																																																								13	https://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.DFRN.XQ?end=2017&locations=US-EU-CN-
CA&start=2015&view=chart 
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χώρες του OECD.  
 
	
Εικόνα «6» 
(Πηγή: World Bank – Ease of Doing Business Report 2018) 	
3.5.3 Οι ΗΠΑ και ο δείκτης Οικονοµικής Ελευθερίας 
Οι ΗΠΑ καταλαµβάνουν την 18η θέση στον δείκτη Οικονοµικής 
Ελευθερίας – ΔΟΕ µε συνολική βαθµολογία 75.7. Η συνολική τους 
βαθµολογία αυξήθηκε κατά 0.6 βαθµούς σηµατοδοτώντας µια σηµαντική 
βελτίωση στην οικονοµική ελευθερία που αντισταθµίζει την χαµηλότερη 
βαθµολογία στον δείκτη που αφορά την κυβερνητική ακεραιότητα. Η συνολική 
βαθµολογία των ΗΠΑ την κατατάσσουν στην δευτερη θέση στην αµερικανική 
ήπειρο, και πάνω από τον παγκόσµιο µέσο όρο. Παρόλο που η θέση των 
ΗΠΑ σηµείωσε πτώση λόγω κυρίως των καλύτερων επιδόσεων άλλων 
χωρών, η αύξηση που σηµειώθηκε στην συνολική τους βαθµολογία, 
σηµατοδοτεί το τέλος στην από δεκαετίας επιδείνωση της οικονοµικής 
ελευθερίας. Υπάρχουν σηµάδια ότι η αγορά εργασίας ανακάµπτει, υπάρχει 
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αύξηση της ανάπτυξης ενώ σηµαντικές µεταρρυθµίσεις στο φορολογικό 
περιβάλλον τονώνουν την επιχειρηµατική εµπιστοσύνη και τις επενδύσεις. Η 
συνεχιζόµενη επιδείνωση και πτώση στην επιµέρους βαθµολογία της 
κυβερνητικής ακεραιότητας, αντανακλά µια αυξανόµενη αντίληψη για ύπαρξη 
ευνοιοκρατίας των λίγων της ελίτ και διαφθοράς14.   
Τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας είναι εγγυηµένα ενώ η δικαστική εξουσία λειτουργεί 
µε ένα ανεξάρτητο και προβλεπτό τρόπο. Η προστασία των δικαιωµάτων 
ιδιοκτησίας έχει βελτιωθεί µε την ανατροπή διαφόρων νοµοθετηµάτων της 
οµοσπονδιακής κυβέρνησης που ακουµπούσαν τοµείς όπως η προστασία 
του περιβάλλοντος, η παιδεία και η υγεία. Η αµερικανική κοινωνία έχει 
παράδοση στο να µήν ανέχεται την κυβερνητική διαφθορά και τα ΜΜΕ που 
ασχολούνται µε αυτή είναι συχνά πολύ επιθετικά στην κρίση τους. 
Το ανώτερο ποσοστό ατοµικού φόρου εισοδήµατος στις ΗΠΑ είναι 39.6%, και 
ο ανώτερος εταιρικός φορολογικός συντελεστής είναι 35%, ένας από τους 
υψηλότερους παγκοσµίως. Η συνολική φορολογική επιβάρυνση ισούται µε 
26.4% του συνολικού εγχώριου εισοδήµατος.	 Τα τρία τελευταία χρόνια, οι 
κυβερνητικές δαπάνες ανήλθαν στο 38.1% του ΑΕΠ, ενώ τα κυβερνητικά 
ελλείµατα στον προυπολογισµό στο 4%. Το δηµόσιο χρέος ισούται µε το 
107.4% του ΑΕΠ. 
Ο αριθµός των οµοσπονδιακών κανονισµών αυξήθηκε σηµαντικά κατά τη 
διάρκεια της Προεδρίας του Μπαράκ Οµπάµα. Το ετήσιο κόστος 
συµµόρφωσης για τις επιχειρήσεις αυξήθηκε περίπου 120 δισεκατοµµύρια 
δολάρια σε οκτώ χρόνια. Η διοίκηση Trump έχει θέσει σε εφαρµογή αρκετές 
µεταρρυθµίσεις στα δύο χρόνια που είναι στην εξουσία, αλλά είναι πολύ νωρίς 
για να κρίνει κανείς το πλήρες πεδίο εφαρµογής και τα αποτελέσµατα τους. 
Μέσω µιας ευρείας ποικιλίας προγραµµάτων, η κυβέρνηση επιχορηγεί 
αποτελεσµατικά πολλά αγαθά και υπηρεσίες σε τοµείς όπως η γεωργία, η 
υγειονοµική περίθαλψη και η «πράσινη» ενέργεια. 
Το εµπόριο είναι µετρίως σηµαντικό για την οικονοµία των ΗΠΑ. Η 
συνδυασµένη αξία των εξαγωγών και των εισαγωγών ισούται µε 28% του 																																																								14	https://www.heritage.org/index/country/unitedstates 
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ΑΕΠ. Ο µέσος εφαρµοζόµενος δασµολογικός συντελεστής είναι 1,6%. Τα µη 
δασµολογικά εµπόδια εµποδίζουν ορισµένες συναλλαγές. Γενικά, οι 
κυβερνητικές πολιτικές δεν παρεµβαίνουν σηµαντικά στις ξένες επενδύσεις. Ο 
αριθµός των τραπεζών στους οποίους η κυβέρνηση κατέχει µετοχές µειώθηκε 
σταθερά, αλλά η σηµαντική νοµοθεσία για τη χρηµατοοικονοµική 
µεταρρύθµιση εξακολουθεί να εκκρεµεί στο Κογκρέσο15. 
 
3.5.4 Συσχέτιση των δεικτών GCI – EDB - ΔΟΕ 
O ΔΟΕ (Economic Freedom Index – EFI) έχει χρησιµοποιήσει 22 
ενδείκτες από την έκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας, Ease of Doing 
Business, για να να µετρήσει την οικονοµική ελευθερία σε παγκόσµιο επίπεδο 
σε τέσσερις τοµείς, συµπεριλαµβανοµένων του κράτους δικαίου, του µεγέθους 
της κυβέρνησης, την αποτελεσµατικότητα των κανονισµών και την 
προσβασιµότητα της αγοράς. Οι οικονοµίες που έχουν ψηλή βαθµολογία 
στους τέσσερις αυτούς τοµείς τείνουν να εχουν υψηλό βαθµό οικονοµικής 
ελευθερίας. Παροµοίως, το Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ, World Economic 
Forum (WEF), χρησιµοποιεί δεδοµένα από τον δείκτη EDB, για την σύνταξη 
του δικού του δείκτη, του GCI, να καταδείξει πώς η ανταγωνιστικότητα 
αποτελεί παγκόσµια κινητήρια δύναµη της οικονοµικής ανάπτυξης. Το WEF 
χρησιµοποιεί επίσης 13 ενδείκτες από την έκθεση EDB σε πέντε κατηγορίες 
της δικής του έκθεσης που καταγράφουν τους θεσµούς, την αποδοτικότητα 
της αγοράς προιόντων, την αποδοτικότητα της αγοράς εργασίας, την 
ανάπτυξη της χρηµατοπιστωτικής αγοράς και τον επιχειρηµατικό δυναµισµό. 
Οι πηγές πληροφοριών που παρέχουν οι εκθέσεις αυτές, και ιδιάιτερα η 
έκθεση EDB της Παγκόσµιας Τράπεζας, και το γεγονός ότι είναι ελεύθερα 
προσβάσιµες σε όλους, αναπτύσσουν το γενικό επιχειρηµατικό περιβάλλον 
προσφέροντας και ενσωµατώνοντας τα δεδοµένα αυτά σε µεταρρυθµίσεις 
κοινωνικού και οικονοµικού χαρακτήρα σε οικονοµίες και περιοχές ανά το 
παγκόσµιο. Αποδεικνύεται πως οι µελέτες αυτές και τα σηµαντικά στοιχεία 
που φέρνουν στο προσκήνιο αποτελούν χρήσιµα εργαλεία και αφετηρία για 
διάφορων είδων αναλύσεις σε διάφορους τοµείς και επίπεδα στον οικονοµικό 
και κοινωνικό πολιτικό βίο. 																																																								15	https://www.heritage.org/index/country/unitedstates 
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
4.1 ΗΠΑ και Global Competitiveness Index (GCI) 
 Στην έκθεση του World Economic Forum (WEF) που εξετάζει την 
ανταγωνιστικότητα σε 137 οικονοµίες, οι ΗΠΑ κατατάσσονται στην 2η θέση 
πίσω από την Ελβετία. Η εξέταση των λεπτοµερειών του GCI σε σχέση µε τις 
Ηνωµένες Πολιτείες αποκαλύπτει το βάθος και την πολυπλοκότητα της 
ανάλυσης που καταλήγει στην κατάταξη αυτή. Εξετάζοντας τον δείκτη GCI 
βρίσκουµε ότι οι ΗΠΑ κατατάσσονται πρώτες σε εννιά (9) τοµείς : τον 
πληθωρισµό, τη διαθεσιµότητα επιχειρηµατικού κεφαλαίου, τη 
χρηµατοδότηση µέσω της τοπικής χρηµατιστηριακής αγοράς, τον έλεγχο στην  
διεθνή διανοµή, την εκλεκτικότητα και πολυπλοκότητα του αγοραστικού 
κοινού, το µάρκετινγκ, το κόστος απόλυσης σε εβδοµάδες µισθών, την 
ανάπτυξη ανά επιχειρηµατικό τοµέα  και τα διαθέσιµα µίλια των αεροπορικών 
εταιρειών ανά εβδοµάδα. Οι ΗΠΑ κατατάσσονται δεύτερες στην ευρεία 
κατηγορία της επιχειρηµατικής καινοτοµίας, του µεγέθους της αγοράς και την 
ανάπτυξη της χρηµατιστηριακής αγοράς. Στην τρίτη θέση κατατάσσονται στην 
κατηγορία της αποδοτικότητας της αγοράς εργασίας, της τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση έρχονται µόλις 
ενδέκατες. Οι ΗΠΑ κατατάσσονται στην έκτη θέση στην τεχνολογική 
ετοιµότητα ενώ µόλις στην 39η θέση στο ποσοστό χρήσης του ίντερνετ σε 
αναλογία µε τον συνολικό πληθυσµό. Η 7η θέση για την αποδοτικότητα της 
αγοράς αγαθών εύκολα γίνεται κατανοητό ότι κρατήθηκε χαµηλά λόγω της 
πολύ χαµηλής θέσης (95η) που κατέλαβαν οι ΗΠΑ στην συνολική 
φορολόγηση ως ποσοστό επί των κερδών. Η κατάταξη που αφορά την 
συµµετοχή του γυναικείου πληθυσµού στο εργατικό δυναµικό είναι επίσης 
χαµηλή, µε µόλις την 56η θέση σε 137 οικονοµίες. Ο τοµέας των 
κυβερνητικών επιβαρύνσεων και φορτίων λόγω των αυξηµένων κανονισµών 
και ρυθµίσεων, ένα άλλο θέµα προτεραιότητας για τη διοίκηση Trump, 
κατέλαβε τη 12η θέση µεταξύ των 137 οικονοµιών, γεγονός που υποδηλώνει 
ότι οι ΗΠΑ έχουν κάνει σχετική πρόδο σε αυτόν τον τοµέα. Η κατηγορία αυτή 
ανήκει στον πυλώνα “Θεσµοί” στον οποίο οι ΗΠΑ κατατάσσονται στην 20η 
θέση, ενώ στον ίδιο πυλώνα, στην κατηγορία “προστασία των επενδυτών” οι 
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ΗΠΑ κατατάσσονται µόλις στην 31η θέση κάτι το οποίο θα µπορούσε κάποιος 
να το χαρακτηρίσει ανησυχητικό για το µέλλον των επενδύσεων στην χώρα. 
Επίσης ανησυχητικές είναι και η 34η θέση για την κατηγορία παράτυπες 
πληρωµές και δωροδοκίες, η 61η για το επιχειρηµατικό κόστος του 
εγκλήµατος και της βίας καθώς και η 57η θέση για το οργανωµένο έγκληµα. 
Εξεταζόµενη σαν σύνολο, η ανταγωνιστικότητα της αµερικανικής οικονοµίας, 
δλδ η παραγωγική της ικανότητα για την δηµιουργία ανάπτυξης, είναι πολύ 
ψηλή σε σύγκριση µε άλλες οικονοµίες. Σίγουρα υπάρχουν τοµείς που 
χρήζουν βελτίωσης, όπως αυτοί που ανέφερα πιο πάνω, ενώ θα πρέπει να 
τονιστεί ο θετικός αντίκτυπος που είχε η πρόσφατη µείωση του εταιρικού 
φόρου, κάτι που θα φανεί σίγουρα στην επόµενη αξιολόγηση της παγκόσµιας 
ανταγωνιστικότητας. Η µείωση του εταιρικού φόρου όµως δεν είναι παρά ένας 
από τους 115 παράγοντες που ειπεισέρχονται στην ανάλυση του WEF για την 
σύνταξη της αναφοράς GCI. Επιπλέον, η ικανότητα των αµερικανικών 
εταιρειών να ανταγωνίζονται στις διεθνείς αγορές επηρεάστηκε από εξωγενείς 
παράγοντες όπως τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες και τα εµπορικά µέτρα που 
επιβλήθηκαν από άλλες χώρες, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που 
καθορίζονται από τις διεθνείς εµπορικές συµφωνίες και των κανονισµών του 
παγκόσµιου εµπορίου.  
Εάν οι Ηνωµένες Πολιτείες επρόκειτο να επιβάλλουν σηµαντικούς 
περιορισµούς στο διεθνές εµπόριο και εφόσον οι άλλες χώρες θα 
απαντούσαν µε τον ίδιο τρόπο, όπως θα έκαναν σίγουρα, το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα της εγχώριας οικονοµίας δεν θα ήταν επαρκές για την πρόληψη 
µιας πιθανής σοβαρής βλάβης στις εξαγωγές της χώρας.   
Στην εικόνα «7» παρατηρούµε ότι παρά τους τοµείς που αναφέραµε πιο 
πάνω στους οποίους υστερεί η αµερικανική οικονοµία και κρίνονται 
ανησυχητικοί, η ανταγωνιστικότητα της αµερικανικής οικονοµίας παρουσιάζει 
µια σταθερά ανοδική τάση µετά την καθίζηση που έπαθε λόγω της 
οικονοµικής κρίσης του 2008, και πάρα το ανησυχητικό µακροοικονοµικό 
περιβάλλον και το µεγάλο δηµόσιο χρέος βρίσκεται σταθερά στις ψηλές 
θέσεις της παγκόσµιας κατάταξης του WEF. 
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Εικόνα «7» - Γραφική Παράσταση Global Competitiveness Index 
Συγκρινόµενη τώρα, η πορεία της γραφικής παράστασης του GCI µε την 
εικόνα «8» που δείχνει την ανάπτυξη του ΑΕΠ, µπορούµε να συνδυάσουµε 
αβίαστα την οικονοµική κρίση του 2008 µε την πτώση στον δείκτη GCI και την 
πτώση στο ΑΕΠ, ενώ η αύξηση στο ΑΕΠ συνδυάζεται µε την άνοδο των ΗΠΑ 
στην κατάταξη της παγκόσµιας αναγωνιστικότητας και τον δείκτη GCI. 
Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι υπάρχει µιά ευθεία σχέση µεταξύ 
της αύξησης της ανταγωνιστικότητας µε την αύξηση του ΑΕΠ. 
 
Εικόνα «8» - Γραφική Παράσταση Σύγκρισης GDP Growth µε GCI 
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Ιδιαίτερα µπορούµε να διακρίνουµε µια άνοδο στο ΑΕΠ από το τέλος του 
2016 και µετά το 2017 όταν και ανέβηκε στην εξουσία ο 45ος πρόεδρος των 
ΗΠΑ, Ντόναλντ Τράµπ, ο οποίος µε τις ρηξικέλευθες αποφάσεις του και τον 
µέχρι εκκεντρικότητας τρόπο διακυβέρνησης του, κατάφερε σε µικρό χρονικό 
διάστηµα να µειώσει την ανεργία σε ποσοστά κοντά στο 4% που είναι 
αντίστοιχο του Οκτώµβριου του 200016 όπως χαρακτηριστικά φαίνεται και 
στην εικόνα «9» 
 
Εικόνα «9» - Γραφική παράσταση σύγκρισης Aνεργίας µε GDP Growth 
Τα ποσοστά ανεργίας που παρουσιάζουν οι ΗΠΑ την συγκεκριµένη στιγµή, 
θεωρούνται ώς κατάσταση πλήρης εργοδότησης. Συγκεκριµένα η Federal 
Reserve Bank θεωρεί ότι µακροπρόθεσµα το ποσοστό ανεργίας στα επόµενα 
5 εώς 6 χρόνια, ελλείψη µεγάλου σοκ στην οικονοµία, θα κυµανθεί στα 4% – 
5%17, οπότε καταλαβαίνει ο καθένας ότι το ποσοστό της τρέχουσας ανεργίας 
που είναι 3,7% είναι κάτι για το οποίο δικαίως µπορεί να υπερηφανεύεται η 
παρούσα διακυβέρνηση της χώρας. Η χαµηλή ανεργία είναι ένα υγιές σηµάδι 
και ένας από τους οικονοµικούς δείκτες που µας δείχνει ότι η οικονοµία 
βρίσκεται σε καλό δρόµο.  																																																								16 	Τα στοιχεία λήφθησαν από το United States Department of Labor 
https://data.bls.gov/timeseries/LNS14000000 
17 https://www.federalreserve.gov/faqs/economy_14424.htm 
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4.2 ΗΠΑ και Ease of Doing Business (EDB) 
Η Παγκόσµια Τράπεζα µε την ετήσια της έκθεση Ease of Doing 
Business (EDB), όπως έχουµε αναλύσει και στο κεφάλαιο 2, προσπαθεί να 
αξιολογησει το επιχειρηµατικό περιβάλλον σε 190 διαφορετικές οικονοµίες µε 
σκοπό να προτείνει τις απαραίτητες µεταρρυθµίσεις στους κυβερνητικούς 
αξιωµατούχους, επιχειρηµατικούς ηγέτες και λοιπούς διαµορφωτές πολιτικής 
σε κάθε χώρα, έτσι ώστε να γίνουν πιο φιλικές προς το επιχειρείν. Οι ΗΠΑ 
σύµφωνα µε την έκθεση EDB του 2018 καταλαµβάνουν την 6η θέση σε 
σύνολο 190 οικονοµιών µε µιά βελτίωση 2 θέσεων σε σχέση µε την 
προηγούµενη χρονιά. Οι τοµείς που οι ΗΠΑ σηµείωσαν τις καλύτερες 
επιδόσεις είναι η απόκτηση/πρόσβαση σε δάνεια καθώς και οι διαδικασίες 
επίλυσης περιπτώσεων αφερεγγυότητας µε τις ΗΠΑ να καταλαµβάνουν την 
δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα στο σύνολο των 190 οικονοµιών (βλέπε 
εικόνα «10»). 
Εικόνα «10» (Πηγή: World Bank – Ease of Doing Business Report 2018) 
Παρατηρώντας τις γραφικές παραστάσεις της εικόνας «8» που δείχνει την 
αύξηση του ΑΕΠ και συγκρίνωντας την µε αυτήν της εικόνας «11» που δείχνει 
την πρόοδο στον δείκτη EDB και συγκεκριµένα την αύξηση στην βαθµολογία 
Distance to Frontier - DTF 18  παρατηρούµε µια ανοδική πορεία που 
συνταυτίζεται ειδικά στα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα µετά την εκλογή Τραµπ 																																																								18	Distance to Frontier είναι η απόσταση κάθε οικονοµίας από την βέλτιστη τιµή – DTF, και η 
οποία καταγράφεται σε µιά κλίµακα από το 0 – 100 όπου το 0 αντιπροσωπεύει την 
χαµηλότερη απόδοση και το 100 την βέλτιστη τιµή. Οι ΗΠΑ το 2018 κατατάσσονται στην 6η 
θέση του δείκτη EDB, καταγράφοντας µιά πτώση του 0.01 µε συνολικό σκόρ 82.54 
DOING BUSINESS 2018202
✔ Reform making it easier to do business    Change making it more difficult to do business
UNITED KINGDOM OECD high income GNI per capita (US$) 42,390
Ease of doing business rank (1–190) 7 Overall distance to frontier (DTF) score (0–100) 82.22 Population 65,637,239
Starting a business (rank) 14 Getting credit (rank) 29 Trading across borders (rank) 28
DTF score for starting a business (0–100) 94.58 DTF score for getting credit (0–100) 75.00 DTF score for trading across borders (0–100) 93.76
Procedures (number) 4 Strength of legal rights index (0–12) 7 Time to export
Time (days) 4.5 Depth of credit information index (0–8) 8 Documentary compliance (hours) 4
Cost (% of income per capita) 0.0 Credit bureau coverage (% of adults) 100.0 Border compliance (hours) 24
Minimum capital (% of income per capita) 0.0 Credit registry coverage (% of adults) 0.0 Cost to export
Documentary compliance (US$) 25
Dealing with construction permits (rank) 14 Protecting minority investors (rank) 10 Border compliance (US$) 280
DTF score for dealing with construction permits (0–100) 80.39 DTF score for protecting minority investors (0–100) 75.00 Time to import
Procedures (number) 9 Extent of disclosure index (0–10) 10 Documentary compliance (hours) 2
Time (days) 86 Extent of director liability index (0–10) 7 Border compliance (hours) 3
Cost (% of warehouse value) 1.0 Ease of shareholder suits index (0–10) 8 Cost to import
Building quality control index (0–15) 9.0 Extent of shareholder rights index (0–10) 7 Documentary compliance (US$) 0
Extent of ownership and control index (0–10) 5 Border compliance (US$) 0
Getting electricity (rank) 9 Extent of corporate transparency index (0–10) 8
DTF score for getting electricity (0–100) 93.29 Enforcing contracts (rank) 31
Procedures (number) 3 Paying taxes (rank) 23 DTF score for enforcing contracts (0–100) 68.69
Time (days) 79 DTF score for paying taxes (0–100) 86.70 Time (days) 437
Cost (% of income per capita) 24.9 Payments (number per year) 8 Cost (% of claim) 45.7
Reliability of supply and transparency of tariffs index (0–8) 8 Time (hours per year) 110 Quality of judicial processes index (0–18) 15.0
Total tax and contribution rate (% of profit) 30.7
Registering property (rank) 47 Postfiling index (0–100) 71.00 Resolving insolvency (rank) 14
DTF score for registering property (0–100) 74.51 DTF score for resolving insolvency (0–100) 80.24
Procedures (number) 6 Time (years) 1.0
Time (days) 21.5 Cost (% of estate) 6.0
Cost (% of property value) 4.8 Recovery rate (cents on the dollar) 85.2
Quality of land administration index (0–30) 24.5 Strength of insolvency framework index (0–16) 11.0
UNITED STATES OECD high income GNI per capita (US$) 56,180
Ease of doing business rank (1–190) 6 Overall distance to frontier (DTF) score (0–100) 82.54 Population 323,127,513
Starting a business (rank) 49 Getting credit (rank) 2 Trading across borders (rank) 36
DTF score for starting a business (0–100) 91.23 DTF score for getting credit (0–100) 95.00 DTF score for trading across borders (0–100) 92.01
Procedures (number) 6 Strength of legal rights index (0–12) 11 Time to export
Time (days) 5.6 Depth of credit information index (0–8) 8 Documentary compliance (hours) 1.5
Cost (% of income per capita) 1.1 Credit bureau coverage (% of adults) 100.0 Border compliance (hours) 1.5
Minimum capital (% of income per capita) 0.0 Credit registry coverage (% of adults) 0.0 Cost to export
Documentary compliance (US$) 60
Dealing with construction permits (rank) 36 Protecting minority investors (rank) 42 Border compliance (US$) 175
DTF score for dealing with construction permits (0–100) 75.77 DTF score for protecting minority investors (0–100) 64.67 Time to import
Procedures (number)  15.8 Extent of disclosure index (0–10) 7.4 Documentary compliance (hours) 7.5
Time (days) 80.6 Extent of director liability index (0–10) 8.6 Border compliance (hours) 1.5
Cost (% of warehouse value) 0.9 Ease of shareholder suits index (0–10) 9 Cost to import
Building quality control index (0–15) 10.0 Extent of shareholder rights index (0–10) 4 Documentary compliance (US$) 100
Extent of ownership and control index (0–10) 4.4 Border compliance (US$) 175
Getting electricity (rank) 49 Extent of corporate transparency index (0–10) 5.4
DTF score for getting electricity (0–100) 82.14 Enforcing contracts (rank) 16
Procedures (number)  4.8 Paying taxes (rank) 36 DTF score for enforcing contracts (0–100) 72.61
Time (days) 89.6 DTF score for paying taxes (0–100) 84.13 Time (days)  420 
Cost (% of income per capita) 23.7 Payments (number per year) 10.6 Cost (% of claim) 30.5
Reliability of supply and transparency of tariffs index (0–8) 7.2 Time (hours per year) 175 Quality of judicial processes index (0–18) 13.8
Total tax and contribution rate (% of profit) 43.8
Registering property (rank) 37 Postfiling index (0–100) 94.04 Resolving insolvency (rank) 3
DTF score for registering property (0–100) 76.80 DTF score for resolving insolvency (0–100) 91.07
Procedures (number)  4.4 Time (years) 1.0
Time (days) 15.2 Cost (% of estate) 10.0
Cost (% of property value) 2.5 Recovery rate (cents on the dollar) 82.1
Quality of land administration index (0–30) 17.6 Strength of insolvency framework index (0–16) 15.0
URUGUAY Latin America & Caribbean GNI per capita (US$) 15,230
Ease of doing business rank (1–190) 94 Overall distance to frontier (DTF) score (0–100) 61.99 Population 3,444,006
 Starting a business (rank) 61 Getting credit (rank) 68 Trading across borders (rank) 151
DTF score for starting a business (0–100) 89.80 DTF score for getting credit (0–100) 60.00 DTF score for trading across borders (0–100) 56.29
Procedures (number) 5 Strength of legal rights index (0–12) 4 Time to export
Time (days) 6.5 Depth of credit information index (0–8) 8 Documentary compliance (hours) 24
Cost (% of income per capita) 22.5 Credit bureau coverage (% of adults) 100.0 Border compliance (hours) 120
Minimum capital (% of income per capita) 0.0 Credit registry coverage (% of adults) 100.0 Cost to export
Documentary compliance (US$) 231
Dealing with construction permits (rank) 161 Protecting minority investors (rank) 132 Border compliance (US$)  1,095 
DTF score for dealing with construction permits (0–100) 54.90 DTF score for protecting minority investors (0–100) 43.33 Time to import
Procedures (number) 21 Extent of disclosure index (0–10) 3 Documentary compliance (hours) 72
Time (days) 251 Extent of director liability index (0–10) 4 Border compliance (hours) 6
Cost (% of warehouse value) 1.0 Ease of shareholder suits index (0–10) 8 Cost to import
Building quality control index (0–15) 8.0 Extent of shareholder rights index (0–10) 5 Documentary compliance (US$) 285
Extent of ownership and control index (0–10) 5 Border compliance (US$) 375
Getting electricity (rank) 50 Extent of corporate transparency index (0–10) 1
DTF score for getting electricity (0–100) 82.12 Enforcing contracts (rank) 112
Procedures (number) 5 ✔ Paying taxes (rank) 106 DTF score for enforcing contracts (0–100) 54.44
Time (days) 48 DTF score for paying taxes (0–100) 69.26 Time (days) 725
Cost (% of income per capita) 11.4 Payments (number per year) 20 Cost (% of claim) 23.2
Reliability of supply and transparency of tariffs index (0–8) 6 Time (hours per year) 190 Quality of judicial processes index (0–18) 7.0
Total tax and contribution rate (% of profit) 41.8
Registering property (rank) 112 Postfiling index (0–100) 49.54 Resolving insolvency (rank) 66
DTF score for registering property (0–100) 57.59 DTF score for resolving insolvency (0–100) 52.15
Procedures (number) 9 Time (years) 1.8
Time (days) 66 Cost (% of estate) 7.0
Cost (% of property value) 7.0 Recovery rate (cents on the dollar) 41.7
Quality of land administration index (0–30) 22.5 Strength of insolvency framework index (0–16) 9.5
Note: Most indicator sets refer to a case scenario in the largest business city of an economy, though for 11 economies the data are a population-weighted average for the two largest business cities. For some 
indicators a result of “no practice” may be recorded for an economy; see the data notes for more details. In starting a business, procedures (number), time (days) and cost (% of income per capita) are calculated  
as the average of both men and women. For the postfiling index, a result of “not applicable” may be recorded for an economy.
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στο ανώτατο αξίωµα. Δυστυχώς η βαθµολογία DTF εφαρµόστηκε από το 
2015 και έντευθεν και δεν µπορούµε να εξετάσουµε πιο παλιά την κατάσταση 
στον δείκτη EDB  παρά µόνο από την συνολική βαθµολογία και την κατάταξη 
των χωρών (εικόνα «12») σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση EDB. 
Εικόνα «11» - Γραφική Παράσταση της µονάδας µέτρησης Distance to 
Frontier 
Εξετάζοντας τώρα την εικόνα «12», βλέπουµε µια συνεχιζόµενη πτώση στο 
επιχειρηµατικό περιβάλλον από το 2005 και µέχρι το 2017 µε τις ΗΠΑ να 
κατρακυλούν από την δεύτερη θέση του 2005 στην όγδοη θέση το 2017. Το 
2018 παρατηρήται µιά άνοδος δύο θέσεων στην έκτη θέση. Αν τώρα το 
αντιπαραβάλουµε αυτό µε τον πίνακα στην εικόνα «8» θα δούµε µια σχέση 
στην άνοδο του ΑΕΠ µε την βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, η 
οποία είναι και σύµφωνη µε τον πίνακα στην εικόνα «11» όπου βλέπουµε την 
άνοδο του δείκτη DTF. Όλα αυτά µας δείχνουν µια ευθεία σχέση στην αύξηση 
του ΑΕΠ µε την βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.  
Οι ΗΠΑ πάρα την καλή τους θέση στην κατάταξη EDB και ώντας µια ηγέτιδα 
χώρα στον καπιταλιστικό  κόσµο, παρατηρούµε πως σε κάποιες κατηγορίες 
του δείκτη EDB δεν τα πάει και τόσο καλά, θα έλεγε κάποιος ότι έχει κάπως 
απογοητευτικές επιδόσεις. Συγκεκριµένα η 49η θέση που καταλαµβάνει στον 
πυλώνα «Ξεκινώντας µιά νέα επιχείρηση» και ιδιαίτερα οι 5,6 µέρες που 
χρειάζεται κάποιος για να ξεκινήσει µιά νέα επιχείρηση και οι 6 διαφορετικές 
διαδικασίες την φέρνουν πίσω στην συνολική κατάταξη. Αυτό όµως που 
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σίγουρα προκαλεί εντύπωση είναι η 49η θέση στον πυλώνα «Αποκτώντας 
πρόσβαση στο ηλεκτρικό δίκτυο» και οι 89,6 µέρες µου χρειάζεται κάποιος για 
να αποκτήσει ηλεκτρικό ρεύµα για την επιχείρηση του, κάτι που είναι όντως 
απογοητευτικό για µιά χώρα όπως οι ΗΠΑ. 
Εικόνα «12» - Γραφική Παράσταση των κατατάξεων των ΗΠΑ στον δείκτη 
EDB 
4.3 ΗΠΑ και Economic Freedom 
Σε µια οικονοµικά ελεύθερη κοινωνία, τα άτοµα είναι ελεύθερα να 
εργάζονται, να παράγουν, να καταναλώνουν και να επενδύουν µε 
οποιονδήποτε τρόπο θέλουν. Στις οικονοµικά ελεύθερες κοινωνίες, οι 
κυβερνήσεις επιτρέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία της εργασίας, του 
κεφαλαίου και των αγαθών και αποφεύγουν τον εξαναγκασµό ή τον 
περιορισµό της ελευθερίας πέρα από το βαθµό που είναι απαραίτητο για την 
προστασία και τη διατήρηση της ίδιας της ελευθερίας (Eliezer, Karras, 1998)  
Τα οφέλη της οικονοµικής ελευθερίας και όπως προκύπτουν από τα 
παραπάνω, αναφέρονται στο γεγονός πως η οικονοµική ελευθερία φέρνει 
µεγαλύτερη ευηµερία. Ο Δείκτης Οικονοµικής Ελευθερίας τεκµηριώνει τη 
θετική σχέση µεταξύ οικονοµικής ελευθερίας και ποικίλων θετικών κοινωνικών 
και οικονοµικών στόχων. Τα ιδεώδη της οικονοµικής ελευθερίας συνδέονται 
στενά µε υγιέστερες κοινωνίες, καθαρότερα περιβάλλοντα, µεγαλύτερο κατά 
κεφαλήν πλούτο, ανθρώπινη ανάπτυξη, δηµοκρατία και εξάλειψη της 
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φτώχειας (The Heritage Foundation, 2017).  
Αποτελεί γεγονός πως οι συνεχείς εκδόσεις του Δείκτη, έχουν τεκµηριωθεί 
από το 1995, ως ο θετικός δεσµός µεταξύ οικονοµικής ελευθερίας και 
µακροπρόθεσµης ανάπτυξης (The Heritage Foundation, 2017). Οι χώρες που 
επιτρέπουν στους πολίτες τους µεγαλύτερη οικονοµική ελευθερία, 
επιτυγχάνουν υψηλότερα εισοδήµατα και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Οι 
άνθρωποι σε οικονοµικά ελεύθερες κοινωνίες έχουν επίσης µεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής. Έχουν καλύτερη υγεία και πρόσβαση σε πιο αποτελεσµατική 
εκπαίδευση. Είναι σε θέση να είναι καλύτεροι διαχειριστές του περιβάλλοντος 
και προωθούν τα σύνορα των ανθρώπινων επιτευγµάτων στην επιστήµη και 
την τεχνολογία µέσω της µεγαλύτερης καινοτοµίας (Eliezer, Karras, 1998).  
To σωστό θεσµικό περιβάλλον, που προστατεύει την επικερδής οικονοµική 
δραστηριότητα, σύµφωνα µε τον North (1993) είναι η θεµελιώδης πηγή 
οικονοµικής ανάπτυξης. Από την εποχή του Άνταµ Σµίθ και του Ντέιβιντ 
Ρικάρντο, πολλοί οικονοµολόγοι πιστεύουν πως το ελεύθερο εµπόριο είναι 
µοχλός για γρήγορη ανάπτυξη, διαθέσιµο για όλες τις χώρες. 
Η βαθµολογία οικονοµικής ελευθερίας των Ηνωµένων Πολιτειών είναι 75,7, 
καθιστώντας την οικονοµία της την 18η πιο ελεύθερη στον ΔΟΕ (Δείκτη 
Οικονοµικής Ελευθερίας) του 2018. Το συνολικό αποτέλεσµά των ΗΠΑ 
αυξήθηκε κατά 0,6 µονάδες, µια σηµαντική βελτίωση στην οικονοµική 
ελευθερία που αντισταθµίζει την χαµηλή βαθµολογία στον πυλώνα του δείκτη 
που βαθµολογεί την κυβερνητική ακεραιότητα. Οι Η.Π.Α. κατατάσσονται στη 
δεύτερη θέση µεταξύ 32 χωρών στην περιοχή της Αµερικής και η συνολική 
τους βαθµολογία είναι πάνω από τους περιφερειακούς και παγκόσµιους 
µέσους όρους. Ενώ η κατάταξη της οικονοµικής ελευθερίας των Η.Π.Α. 
µειώθηκε λόγω συγκριτικά καλύτερων βελτιώσεων στην βαθµολογία άλλων 
χωρών, η αύξηση της συνολικής της βαθµολογίας της, φαίνεται να δείχνει ότι 
η δεκαετής πτώση της οικονοµικής ελευθερίας των ΗΠΑ ίσως έχει έρθει στο 
τέλος της. Υπάρχουν ενδείξεις ανανεωµένου δυναµισµού στην αγορά 
εργασίας και αυξηµένης ανάπτυξης, ενώ σηµαντικές κανονιστικές και 
φορολογικές µεταρρυθµίσεις προωθούν την επιχειρηµατική εµπιστοσύνη και 
τις επενδύσεις. Η συνεχιζόµενη πτώση του βαθµού της ακεραιότητας της 
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κυβέρνησης αντικατοπτρίζει µια αυξανόµενη αντίληψη περί ρουσφετιού, 
ελιτισµού και ύπαρξης διαφθοράς (The Heritage Foundation - Index of 
Economic Freedom 2018). 
Εξετάζοντας τώρα ξανά τον πίνακα της εικόνας “8” µε αυτόν της εικόνας “13” 
µε σκοπό να δούµε εάν υπάρχει και σε αυτήν την περίπτωση σχέση της 
Οικονοµικής Ελευθερίας µε την αύξηση του ΑΕΠ, θα παρατηρήσουµε ότι η 
αύξηση του ΑΕΠ τις χρονιές 2017 και 2018 αντικατοπτρίζετε µε την αύξηση 
της βαθµολογίας του ΔΟΕ. Αποδεικνείεται λοιπόν εµπειρικά, ότι η αύξηση του 
ΑΕΠ έχει µια ευθεία σχέση µε την αύξηση του ΔΟΕ όπως και στις 
προηγούµενες περιπτώσεις των δεικτών EDB και GCI. 
 
Εικόνα «13» - Γραφική Παράσταση του δείκτη Economic Freedom								
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5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
Οι πιο κάτω προτάσεις εξάγονται µετά την ανάλυση των πιο πάνω 
κεφαλαίων της εργασίας και την ανάλυση των αποτελεσµάτων των δεικτών 
GCI, EDB και ΔΟΕ. Η λεπτοµερή εξέταση των τρόπων βελτίωσης των 
συγκεκριµένων δεικτών που αφορούν τις ΗΠΑ και η εφαρµογή αυτών 
εκτιµάται ότι, θα δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα αυξήσει τη ροή 
κεφαλαίων στη χώρα, θα αυξήσει τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών και 
γενικότερα θα συµβάλλει στην προώθηση της οικονοµικής µεγέθυνσης, της 
ανάπτυξης και της ευηµερίας. 
Παρ’ότι η αµερικανική οικονοµία πέρασε µιά µεγάλη κρίση το 2008 – 2009 
παραµένει η ατµοµηχανή της παγκόσµιας οικονοµίας µε το κατά κεφαλή ΑΕΠ 
να είναι ένα από τα  υψηλότερα του OECD, ακόµη και αν έχει επιβραδυνθεί σε 
σύγκριση µε την τάση πριν από την κρίση. Η επιβράδυνση αυτή αντανακλά τις 
δηµογραφικές πιέσεις στη συµµετοχή του εργατικού δυναµικού καθώς και την 
χαµηλή παραγωγικότητα από τα χαµηλά επίπεδα επενδύσεων. Η ανισότητα 
κατανοµής των εισοδηµάτων µειώθηκε πρόσφατα, αλλά παραµένει µια από 
τις υψηλότερες του µέσου όρου του OECD, κυρίως εξαιτίας του χαµηλού 
µεριδίου του εθνικού εισοδήµατος των φτωχότερων κοινωνικά τάξεων. 
Οι δαπάνες για τις δηµόσιες υποδοµές δεν συµβαδίζουν µε τις αυξανόµενες 
ανάγκες της οικονοµίας, συµβάλλοντας έτσι στην κυκλοφοριακή συµφόρηση, 
στην αστική εξάπλωση και στην υποβάθµιση του περιβάλλοντος. Από το 
γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι η τόνωση των επενδύσεων για την συντήρηση 
και επέκταση των δηµόσιων υποδοµών αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα.  
Η βελτίωση και η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού είναι καθοριστικής 
σηµασίας δεδοµένου ότι µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού δεν έχουν ευκαιρίες 
ή πρόσβαση στο να αποκτήσουν και να διατηρήσουν δεξιότητες που 
εκτιµούνται ιδιαίτερα από τους εργοδότες. Η παροχή βοήθειας στους 
µακροχρόνια άνεργους να βρουν το δρόµο τους στην αγορά εργασίας, παρά 
τα χαµηλά ποσοστά ανεργίας που καταγράφει η αµερικανική οικονοµία, 
αποτελεί επίσης µια πρόκληση που απαιτεί την ενίσχυση των προγραµµάτων 
κατάρτισης. Τέλος, οι ΗΠΑ αφιερώνουν ένα πολύ µεγαλύτερο µερίδιο των 
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πόρων τους στην υγειονοµική περίθαλψη σε σχέση µε άλλες χώρες του 
OECD, µε ελάχιστα εµφανή οφέλη στα αποτελέσµατα της υγείας. 
Πέραν των πιο  πάνω τα παρακάτω µέτρα κρίνεται ως απαραίτητο να 
υλοποιηθούν ώστε η αµερικανική οικονοµία να βελτιώσει τις αποδόσεις της 
στους συγκεκτιµένους δείκτες και συνάµα να καλυτερεύσει το οικονοµικό 
κλίµα και να πετύχει την οικονοµική ανάπτυξη: 
α.  Βελτίωση, διατήρηση και εξορθολογισµός των υποδοµών µέσω της 
ενίσχυσης των επενδύσεων και της συντήρησης των υποδοµών. 
β. Προώθηση και ενθάρρυνση της χρήσης των µέσων µαζικής 
µεταφοράς, καθώς και χρήση οµοσπονδιακών προγραµµάτων για τον 
καλύτερο συντονισµό των οµοσπονδιακών µε τις τοπικές διαδικασίες.  
γ. Εφαρµογή τελών χρήσης/κυκλοφορίας βάσει της διανυθείσας 
απόστασης και της υφιστάµενης κυκλοφοριακής συµφόρησης, για να 
χρηµατοδοτηθούν οι δηµόσιες µεταφορές και να αναλάβουν οι χρήστες του 
οδικού δικτύου το ευρύτερο κόστος της κυκλοφοριακής συµφόρησης και της 
φθοράς του οδικού δικτύου.  
δ. Ανάπτυξη οµοσπονδιακών προγραµµάτων για τη βελτίωση της 
πρόσβασης σε σταθερή ευρυζωνική σύνδεση. 
ε. Ενίσχυση των πολιτικών, και συγκεκριµένα της χρηµατοδότησης, 
που αφορούν την αγορά εργασίας και ιδιαίτερα την επανακατάρτιση και 
επανεκπαίδευση, µε βάση τα προγράµµατα που στο παρελθόν έδειξαν 
αποτελεσµατικότητα στην απορρόφηση άνεργου δυναµικού. 
στ.  Πρέπει να βελτιωθούν οι ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση µε τη 
χρήση στοχοθετηµένων οµοσπονδιακών χρηµατοδοτήσεων για τη µείωση 
των ανισοτήτων στις ευκαιρίες των σπουδαστών και την ενθάρρυνση των 
πολιτειών να είναι φιλόδοξες στο να επιτύχουν την άνοδο του εκπαιδευτικού 
τους επιπέδου. Απαιτείται να εφαρµοστεί η αµειβόµενη γονική άδεια και να 
βελτιωθεί η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες παιδικής φροντίδας, ώστε να 
µειωθεί το µισθολογικό χάσµα ανδρών – γυναικών, και να βελτιωθούν οι 
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προοπτικές σταδιοδροµίας για τις γυναίκες. Αύξηση του κατώτατου µισθού και 
µείωση της προκαταρκτικής εξέτασης για την απασχόληση ατόµων µε ποινικό 
µητρώο. 
ζ. Βελτίωση στην αποτελεσµατικότητα του τοµέα της υγειονοµικής 
περίθαλψης συνεχίζοντας την διεξαγωγή των πιλοτικών προγραµµάτων 
συστηµάτων πληρωµών του παροχέα Medicare, την συνέχιση των 
αξιολογήσεων, της χρησιµοποιούµενης έρευνας από το Patient-Centered 
Outcome Research Institute, και άλλων φορέων που συγκρίνουν την 
αποτελεσµατικότητα των διαφόρων συνταγογραφούµενων φαρµάκων και 
θεραπειών. Διασφάλιση ότι τα µέτρα εξοικονόµησης κόστους που 
προβλέπονται µε την πιο πάνω διαδικασία θα συνεχιστούν και θα 
παρακολουθηθεί ο αντίκτυπός τους καθώς και τις εξελίξεις στην 
αποτελεσµατικότητα της παρεχόµενης ιατρικής κάλυψης. 
η. Μείωση των στρεβλώσεων στον εταιρικό φόρο µε τη θέσπιση 
νοµοθεσίας που να µειώνει τον νόµιµο οριακό συντελεστή φόρου εισοδήµατος 
εταιρειών, να απλοποιεί τον εταιρικό φόρο και να διευρύνει τη φορολογική 
βάση. Οι πιστώσεις φόρου για την έρευνα και τεχνολογία να επιστρέφονται 
στις νέες επιχειρήσεις.  
Είναι φανερό από τα συµπεράσµατα που φτάνει κάποιος εξετάζοντας την 
απόδοση των ΗΠΑ στον δείκτη EDB, ότι οι διαµορφωτές πολιτικής στις ΗΠΑ 
θα πρέπει να αντιµετωπίσουν τις αδυναµίες της χώρας που εµφανίζονται στο 
επιχειρηµατικό της περιβάλλον. Το σηµαντικότερο πρόβληµα θα έλεγε 
κάποιος ότι είναι ο εταιρικός φόρος, ο οποίος φαινοµενικά είναι ψηλός αλλά 
λόγω διάφορων νοµικών κενών και επιδοτήσεων αφήνει «παραθυράκια» για 
να τα εκµεταλλέυονται λογιστές, δικηγόροι και άλλοι γραφειοκράτες µε 
αποτέλεσµα να συλλέγεται ουσιάστικά πολύ µικρότερη φορολογία. Η µείωση 
του φορολογικού συντελεστή, µε την εξάλειψη των κενών και των 
επιδοτήσεων, θα µπορούσε να προσελκύσει επενδύσεις χωρίς µείωση των 
κρατικών εσόδων. 
Μετά είναι όλες οι κανονιστικές ρυθµίσεις που υπάρχουν στο νοµικό σύστηµα 
των ΗΠΑ. Αναντίλεκτα, οι σωστές κανονιστικές ρυθµίσεις είναι απαραίτητες 
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για να δηµιουργήσουν ένα υγιές περιβάλλον και ίσες ευκαιρίες µεταξύ των 
επιχειρήσεων, ενισχύοντας των υγιή ανταγωνισµό, και προστατεύοντας 
ταυτόχρονα τα συµφέροντα της κοινωνίας. Η έρευνα που κάναµε, µελετώντας 
τα στοιχεία των δεικτών EDB, ΔΟΕ και GCI, αποκαλύπτει παραδείγµατα 
περίπλοκων και στρεβλωτικών κανονισµών καθώς και διοικητικών 
διαδικασιών που ανεβάζουν το κόστος του επιχειρείν στις ΗΠΑ χωρίς να 
επωφελούν την κοινωνία. Ενώ οι πολιτείες ξεχωριστά παίρνουν καλούς 
βαθµούς, για τα αντανακλαστικά τους που αφορούν στις επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες, η οµοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ συχνά δεν 
συνεργάζεται µε τις επιχειρήσεις για να µειώσει τα εµπόδια στις επενδύσεις 
και την ανάπτυξη. Συχνά, διάφορες δηµοσκοπικές έρευνες κατέδειξαν το 
πόσο περισσότερος χρόνος χρειάζεται στις ΗΠΑ για να ξεπεράσει κανείς τους 
διάφορους οµοσπονδιακούς ή άλλους κυβερνητικούς σκόπελους και να 
ικανοποιήσει τα διάφορα προαπαιτούµενα για µιά δραστηριότητα, παρά στην 
Ευρώπη ή την Κίνα. Σίγουρα κανείς αµερικανός πολίτης δεν θα ήθελε η χώρα 
του να µετατραπεί σε κάτι όπως η Κίνα, της οποίας το πολιτικό σύστηµα είναι 
φυσικά µη αποδεκτό για τον µέσο αµερικανό πολίτη, αλλά σίγουρα θα ήθελαν 
να δούν να απλοποιούνται οι δαιδαλώδεις οµοσπονδιακές διαδικασίες και να 
γίνουν ευκολότερες για τις επιχειρήσεις που δηµιουργούν θέσεις εργασίας να 
ξεπεράσουν τις χρονοβόρες διαδικασίες. 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ 
6.1     Συµπεράσµατα 
Η προστασία του πυρήνα της αµερικανικής οικονοµίας είναι 
επιβεβληµένη εάν θα θέλει η διοίκηση Τραµπ να διατηρήσει το µοµέντουµ 
που άρχισε να διαφαίνεται. Πολλά από τα µοναδικά πλεονεκτήµατα των ΗΠΑ 
επικεντρώνονται στη δηµιουργία και εµπορευµατοποίηση νέων ιδεών. Η 
χώρα διαθέτει φηµισµένα ανά το παγκόσµιο πανεπιστήµια µε στενές σχέσεις 
µε την βιοµηχανία και τις επιχειρήσεις, και ισχυρά δικαιώµατα ιδιοκτησίας που 
ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να επενδύσουν σε νέες ιδέες και 
εγκαταστάσεις. Οι Η.Π.Α. διαθέτουν επίσης ένα επιχειρηµατικό σύστηµα που 
διοχετεύει κεφάλαια και ταλέντο σε νέες και υποσχόµενες επιχειρήσεις, 
κεφαλαιαγορές που ανταµείβουν την επιτυχία και µια κοινωνική φιλοσοφία 
που συγχωρεί την αποτυχία. Αυτά τα πλεονεκτήµατα προσελκύουν ταλέντα 
από όλο τον κόσµο και, µαζί µε το ταλέντο, δραστηριότητες υψηλού επιπέδου 
όπως η έρευνα και τεχνολογία, εισρέουν στην αµερικανική οικονοµία. 
Οι διοικούντες την αµερικανική οικονοµία, και ειδικά αυτοί που έχουν την 
δύναµη να αλλάξουν καταστάσεις και να διαµορφώσουν πολιτική, θα πρέπει 
να ενισχύσουν και να δυναµώσουν τις πιο πάνω δυνατότητες. Τρείς 
σηµαντικές απειλές διαφαίνονται να υπάρχουν στο ορίζοντα: 
α. Πρώτον, οι πρόσφατοι περιορισµοί στην µετανάστευση εµποδίζουν 
την είσοδο καινοτόµων ατόµων µε υψηλά προσόντα στις ΗΠΑ για να 
εργαστούν ή να παραµείνουν στις Η.Π.Α µετά και την απόκτηση 
µεταπτυχιακών ή και διδακτορικών τίτλων σπουδών. 
β. Δεύτερον, ορισµένες κανονιστικές ρυθµίσεις παρακωλύουν την 
καινοτοµία χωρίς να δηµιουργούν αντισταθµιστικά οφέλη στη χώρα. Στις 
ιατρικές συσκευές, για παράδειγµα, οι αργές εγκρίσεις της FDA στις Η.Π.Α. 
οδηγούν κλινικές δοκιµές, παραγωγή και ακόµη και έρευνα στην Ευρώπη, 
όπου τα ρυθµιστικά πρότυπα είναι εξίσου αυστηρά αλλά εφαρµόζονται πιο 
γρήγορα.  
γ. Τρίτον, το αµερικανικό σύστηµα προστασίας πνευµατικής 
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ιδιοκτησίας είναι αργό και αδύναµο στο να εµποδίζει τους ξένους παραβάτες 
πνευµατικής ιδιοκτησίας να πωλούν στην ελκυστική αγορά των Η.Π.Α και είναι 
ευάλωτο σε παραβιάσεις, όπως η συρρίκνωση των διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας. Εξάλειψη των στρεβλώσεων στο εµπόριο και τις επενδύσεις 
που αθέµιτα θέτουν σε µειονεκτική θέση τις ΗΠΑ. 
Σε οµοσπονδιακό επίπεδο, οι κυβερνητικοί αξιωµατούχοι, θα πρέπει να 
εργαστούν σε διµερές και πολυερές επίπεδο για να εξαλείψουν τις 
στρεβλώσεις που κάποιες χώρες επιβάλλουν στις διεθνείς συναλλαγές και το 
διεθνές εµπόριο. Για παράδειγµα, κάποιες χώρες µπορεί να επηρεάσουν 
αποφάσεις, µε το να κρατήσουν µε τεχνητό τρόπο χαµηλά τις 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες, πιέζοντας τους µισθούς κάτω από τα επίπεδα της 
αγοράς, µή επιτρέποντας ξένη ιδιοκτησία ή έλεγχο σε συγκεκριµένους τοµείς 
της οικονοµίας ή ακόµα και να αρνούνται σε εταιρείες την πρόσβαση σε 
τοπικές αγορές εκτός και άν µεταφέρουν υψηλής τεχνολογίας δραστηριότητες 
εντός της χώρας. Όλα τα παραπάνω, ενθαρρύνουν ή/και πιέζουν τις εταιρείες 
να µεταφέρουν τις δραστηριότητες τους σε διαφορετικά µέρη από αυτά που 
θα µπορούσαν να δραστηριοποιηθούν µε µεγαλύτερο οικονοµικό όφελος. Οι 
επιχειρήσεις µεµονωµένα, έχουν µικρή ικανότητα να αντισταθούν σε τέτοιες 
πιέσεις. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει παραιτηθεί σε µεγάλο βαθµό από την 
ηγεσία της σε αυτόν τον τοµέα και σίγουρα µπορεί να κάνει πολλά 
περισσότερα για να εξισορροπήσει τον τοπικό ανταγωνισµό προς όφελος των 
αµερικανικών εταιρειών. Ήδη οι προσπάθειες της διακυβέρνησης Τράµπ 
φαίνονται να κινούνται προς την σωστή κατέυθυνση. 
Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση, καθώς και οι πολιτείες ξεχωριστά θα πρέπει να 
αποφυγουν την παγίδα των επιδοτήσεων. Όταν οι πολιτικοί που είναι οι κύριοι 
διαµορφωτές πολιτικής, ψάχνουν τρόπους να φέρουν ξένες επενδύσεις και 
δουλειές στην περιοχή τους, καταφεύγουν σε µεγάλες φορολογικές εκπτώσεις 
και χρηµατικά κίνητρα. Όταν όµως χρησιµοποιείς τις επιδοτήσεις ώς την κύρια 
στρατηγική σου για να προσελκύσεις µιά επιχείρηση, οι πολιτικοί 
“εκπαιδεύουν” τους επιχειρηµατίες να σκέφτονται ότι η τοποθεσία που θα 
µεταφέρουν τις δραστηριότητες τους θα πρέπει να τους προσφέρει 
συγκεκριµένα οφέλη και όταν αυτά τα οφέλη πάψουν να υφίστανται, µε τον 
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ίδιο εύκολο τρόπο θα µεταφέρουν τις δραστηριότητες τους σε άλλη περιοχή 
που θα προσφέρει άλλα ή περισσότερα ωφελήµατα. Με αυτή την στρατηγική 
οι εταιρείες δεν µεταφέρουν τον κύριο πυρήνα των εργασιών τους σε µιά 
περιοχή και ούτε αποκτούν µόνιµες “ρίζες¨ σε µιά περιοχή.  
Οι οµοσπονδιακοί παράγοντες καθώς και οι πολιτειακοί ηγέτες θα πρέπει να 
στοχεύουν στην προσέλκυση επιχειρήσεων όχι µε τον ανταγωνισµό στις 
φορολογικές επιδοτήσεις, αλλά προσφέροντας µια ενδιαφέρουσα και 
ακαταµάχητη σε προστιθέµενη αξία πρόταση προς τις επιχειρήσεις, όπως η 
πρόσβαση σε ταλέντο, ποιοτική αγορά εργασίας, προηγµένες τεχνολογικές 
δυνατότητες και ικανότητες, καινοτόµα και υποστηρικτικά ιδρύµατα προς τις 
δραστηριότητες τους ή µια τοπική αγορά που να ταιριάζει στη στρατηγική της 
επιχείρησης και δεν µπορεί να βρεθεί αλλού. 
Τα κίνητρα θα πρέπει να επικεντρωθούν στις επενδύσεις σε τοπικές 
υποδοµές, στην κατάρτιση του εργατικού δυναµικού και σε άλλα περιουσιακά 
στοιχεία που θα είναι πολύτιµα για άλλες επιχειρήσεις και πολίτες, ακόµη και 
αν µετεγκατασταθούν συγκεκριµένες εταιρείες εκτός περιοχής. 
Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση θα πρέπει να συνεργαστεί στενά µε τις πολιτείες 
για να ενισχύσει την τοπική ανταγωνιστικότητα. Οι διάφορες κυβερνητικές 
υπηρεσίες µπορούν να λάβουν διάφορα µέτρα για να ενθαρρύνουν τις 
εταιρείες να επενδύσουν στο τοπικό επιχειρηµατικό τους περιβάλλον. Για 
παράδειγµα, µπορούν να επενδύσουν εταιρικά κεφάλαια για την κατάρτιση και 
ανάπτυξη δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού, να υποστηρίξουν τις 
επενδύσεις σε υποδοµές, να εκσυγχρονίσουν τους κανονισµούς, να 
επαναπροσδιορίσουν την ανάπτυξη του εργατικού δυναµικού και να πάρουν 
πολλά άλλα µέτρα. Αυτή η στήριξη συχνά αντιµετωπίζεται καλύτερα σε τοπικό 
ή περιφερειακό επίπεδο, όπου οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις έχουν µια 
κοινή ατζέντα, οι ηγέτες των επιχειρήσεων µπορούν να προσφέρουν 
αποτελεσµατική ηγεσία και η σύνδεση µε τους πολιτικούς ηγέτες είναι 
µεγαλύτερη. Στην πόλη Charlotte της Βόρειας Καρολίνας η διοίκηση της 
πόλης και της πολιτείας συνεργάστηκαν µε τις τοπικές επιχειρήσεις για να 
δηµιουργήσουν ένα καινοτόµο πρόγραµµα για τη µείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας στην βασική επιχειρηµατική περιοχή κατά 20%. Η Duke Energy και 
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η Cisco κάλυψαν το αρχικό κόστος καλωδίωσης 65 κτιρίων µε ψηφιακή 
τεχνολογία για την παρακολούθηση της χρήσης ενέργειας, ενώ η πολιτεία 
ενέκρινε ένα πρόγραµµα ενεργειακής απόδοσης το οποίο προσέθεσε ένα 
κλάσµα του σεντ ανά κιλοβατώρα σε εµπορικούς λογαριασµούς κοινής 
ωφέλειας, βοηθώντας έτσι τις δύο εταιρείες να αποσβέσουν τις αρχικές 
επενδύσεις τους. 
Οι επιχειρηµατίες θα πρέπει να βελτίωσουν της ανταγωνιστικότητα των Η.Π.Α 
κάτι που συχνά θεωρήται ως έργο της κυβέρνησης. Αλλά δεν πρέπει οι 
επιχειρήσεις να περιµένουν από την κυβέρνηση να λύσει µόνη της το 
πρόβληµα. Οι επιχειρήσεις πρέπει να πρωτοπορήσουν µέσω ανάληψης 
πρωτοβουλιών µεµονωµένων εταιρείων και κοινών δράσεων µεταξύ των 
εταιρειών.  
Θα πρέπει να γίνει αξιοποίηση των αλλαγών στο επιχειρηµατικό περιβάλλον 
που ευνοεί τις ΗΠΑ. Ορισµένες από τις οικονοµικές τάσεις που οδήγησαν 
πολλές εταιρείες να εγκατασταθούν εκτός των ΗΠΑ επιστρέφουν ξανά πίσω 
λόγω και της νέας δυναµικής της διακυβέρνησης Τράµπ. Αυτό δηµιουργεί 
νέες ευκαιρίες για επανεξέταση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος των ΗΠΑ, 
έτσι ώστε να γίνει ακόµα πιο ελκυστικό, τόσο για τις εταιρείες που 
επιστρέφουν, αλλά και για ξένες άµεσες επενδυσεις που θα ωφελέσουν την 
αγορά των ΗΠΑ αλλά και τις άλλες κοντινές αγορές. 
Οι επιχειρηµατίες θα πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται την 
επανεγκατάσταση των δραστηριοτήτων τους “εντός¨ των ΗΠΑ, 
εκµεταλλευόµενοι τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα των διάφορων πολιτειών και 
όχι να επιλέγουν περιοχές ή χώρες εκτός, πχ Κίνα και ΝΑ Ασία. Θα πρέπει να 
βρουν τοποθεσίες στις Η.Π.Α µε οικονοµικά στοιχεία καλύτερα 
προσαρµοσµένα στις σχετικές δραστηριότητες της επιχείρησης τους. Αυτό 
κεφαλαιοποιεί την ουσιαστικά καλύτερη οικονοµική ετερογένεια εντός των 
συνόρων των ΗΠΑ. Μια επιχείρηση που ψάχνει για φθηνό ηλεκτρικό ρεύµα, 
για παράδειγµα, µπορεί να την βρει στο Αϊντάχο, ενώ µια εταιρεία που 
επιδιώκει χαµηλούς µισθούς θα ανακαλύψει ωριαίες τιµές στο Μισισιπή και τη 
Νότια Ντακότα που είναι ένα τρίτο χαµηλότερο από τη Νέα Υόρκη ή τη 
Μασαχουσέτη. Υπάρχουν σίγουρα τοποθεσίες εντός των διαφορετικών 
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πολιτειών των ΗΠΑ που είναι πιο ελκυστικές για ορισµένες δραστηριότητες 
από ό,τι τοποθεσίες εκτός συνόρων. Η µετεγκατάσταση επιχειρήσεων εντός 
των ΗΠΑ µπορεί να µειώσει κάποια “κρυφά” έξοδα που σίγουρα υπάρχουν σε 
µακρινές και εκτός ΗΠΑ τοποθεσίες όπως για παράδειγµα, η µείωση των 
µεταφορικών εξόδων, η µείωση των διοικητικών εξόδων εποπτείας στην 
τοποθεσία, καθώς η µείωση στο ρίσκο απώλειας πνευµατικής ιδιοκτησίας. 
Οι εταιρείες θα πρέπει να είναι προσεχτικές στην επιλογή τοποθεσίας για την 
επιχειρηµατική δραστηριότητα τους. Αν κάποιος πρέπει να σε «πληρώσει» για 
να µεταφέρεις τις δραστηριότητες σου στο µέρος του , τότε θα πρέπει να είσαι 
διπλά προσεχτικός διότι σίγουρα κάτι δεν θα πηγαίνει καλά. Οι διαµορφωτές 
πολιτικής θα πρέπει να δώσουν βάρος και να συνεργαστούν µε τις 
επιχειρήσεις ώστε να δώσουν προτεραιότητα σε δαπάνες που θα 
πολλαπλασιάσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα των ΗΠΑ. Όπως δαπάνες 
για την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση, φορολογικές µεταρρυθµίσεις και άλλα 
συναφή, δύσκολα και αµφιλεγόµενα θέµατα που επηρεάζουν το 
επιχειρηµατικό περιβάλλον στις ΗΠΑ. Οι επιχειρηµατικοί ηγέτες, ειδικά των 
µεγάλων επιχειρήσεων στις ΗΠΑ θα πρέπει να µεταδώσουν στους πολιτικούς 
και τους λοιπούς διαµορφωτές πολιτικής ότι βελτιώνοντας τις οικονοµικές 
προυποθέσεις και τα οφέλη που θα λάβει µια επιχείρηση µε το να µεταφέρει 
τις δραστηριότητες της ή να παραµείνει στις ΗΠΑ , είναι κρίσιµης σηµασίας για 
την µακροπρόθεσµη ευηµερία και την ανάπτυξη. 
Ο ρόλος των κυβερνήσεων µπορεί και πρέπει να είναι στο να βοηθήσει στην 
προώθηση της επιχειρηµατικότητας και της οικονοµικής ανάπτυξης. Οι 
περισσότερες προσπάθειες για την τόνωση της ανάπτυξης και της επέκτασης 
των επιχειρήσεων έχουν τη µορφή φορολογικών κινήτρων. Ενώ η ευνοική 
φορολογία, οι µειώσεις στην φορολογία των κεφαλαιουχικών κερδών και οι 
φορολογικές ελαφρύνσεις στις επενδύσεις µπορεί να είναι χρήσιµες, άλλοι, 
ενίοτε πιο διακριτικοί παράγοντες πολιτικής µπορεί να είναι ακόµα πιο 
δελεαστικοί.  
Ένας εξ’αυτών είναι το επιχειρηµατικό περιβάλλον στο οποίο είναι δυνατή και 
θα έπρεπε να µπορεί να γίνει µια µεσοπρόθεσµη έως µακροπρόθεσµη 
αξιολόγηση και πρόβλεψη της κυβερνητικής πολιτικής. Στις ΗΠΑ, για 
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παράδειγµα, η έλλειψη προβλεψιµότητας της κυβερνητικής πολιτικής σε ένα 
πολιτικά διχασµένο έθνος και ο φόβος για νέους κανονισµούς, φόρους και 
αλλαγές στο εν γένει επιχειρηµατικό περιβάλλον, επηρεάζουν αρνητικά τη 
δηµιουργία νέων επιχειρήσεων. 
Πέραν των πιο πάνω, θα πρέπει οι εισηγήσεις των διάφορων µελετών και 
δεικτών όπως αυτών που καταπιάνεται η παρούσα διατριβή, να είναι φάρος 
για τους διαµορφωτές πολιτικής στο να προβαίνουν στις απαιτούµενες 
µεταρρυθµίσεις για τον εξορθολογισµό του κανονιστικού και νοµικού πλαισίου 
που µε την σειρά του θα φέρει και την βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη. 
6.2     Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 
Περαιτέρω διερεύνηση της επίδρασης που θα έχει η πολιτική της 
διοίκησης Τράµπ σε σχέση µε τους περιορισµούς στην µετανάστευση και την 
συνεπακόλουθη επίδραση στην αγορά εργασίας και ειδικότερα την επίδραση 
στην οικονοµική ανάπτυξη 
Ένα επιπρόσθετο πεδίο µελλοντικής έρευνας θα ήταν η διερεύνηση της 
επίδρασης των δεικτών GCI , EDB και οικονοµικής ελευθερίας στην ανισότητα 
των ατοµικών εισοδηµάτων.  
Περαιτέρω µελέτη της συµπεριφοράς µιας (εξαρτηµένης) µεταβλητής (για 
παράδειγµα το µέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ) µετά από κάποια χρονική περίοδο 
από την στιγµή που έλαβε χώρα η µεταβολή στο επίπεδο κάποιου από τους 
πιο πάνω δείκτες. Δηλαδή επιλογή κατάλληλων υποδειγµάτων που θα 
επέτρεπαν την απάντηση στο ερώτηµα, µετά από πόσο καιρό αυξάνεται (ή 
µειώνεται) το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ύστερα από µια βελτίωση του επιπέδου ενός 
ή περισσότερων από τους δείκτες που εξετάσαµε, είτε µεµονωµένα είτε µαζί. 
Εξέταση του ρόλου του κράτους σε σχέση µε την επιβολή νοµικών ορίων 
στους βασικούς οικονοµικούς θεσµούς (του συστήµατος παραγωγής) όπως τα 
ιδιωτικά δικαιώµατα ιδιοκτησίας, η ελευθερία της επιλογής, ο ανταγωνισµός και 
ο θεσµός της αγοράς, η εξειδίκευση και η χρήση του χρήµατος.  
Μελέτη των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων της συνεχούς επιδίωξης 
αύξησης της οικονοµικής µεγέθυνσης των ΗΠΑ µετά και από την αποχώρηση 
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των τελευταίων από την συµφωνία του Παρισιού19. 
Περαιτέρω µελέτη για τα αποτελέσµατα της στρατηγικής της µηδενικής 
ετήσιας οικονοµικής µεγέθυνσης των αναπτυγµένων χωρών σε σχέση µε την 
ισότητα των εισοδηµάτων και του επιπέδου διαβίωσης των πολιτών των 
χωρών αυτών.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 																																																								19	Η συµφωνία του Παρισιού για πρώτη φορά φέρνει όλα τα έθνη µαζί, σε ένα κοινό σκοπό, 
αναλαµβάνοντας προσπάθειες για την καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος και να 
µπορέσουν να προσαρµοστούν στα αποτελέσµατά αυτής, στηρίζοντας ταυτόχρονα τις 
αναπτυσσόµενες χώρες για να πράξουν το ίδιο. Ο κεντρικός στόχος της Συµφωνίας των 
Παρισίων είναι η ενίσχυση της παγκόσµιας αντίδρασης στην απειλή της αλλαγής του κλίµατος 
διατηρώντας την παγκόσµια αύξηση της θερµοκρασίας του αιώνα αυτού αρκετά κάτω από 
τους 2 βαθµούς Κελσίου, πάνω από τα προβιοµηχανικά επίπεδα, και συνεχίζοντας τις 
προσπάθειες περιορισµού της αύξησης της θερµοκρασίας ακόµη περισσότερο σε 1,5 
βαθµούς Κελσίου . Επιπλέον, η συµφωνία στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας των χωρών 
να αντιµετωπίζουν τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής. 
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement 
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